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Bibliográfiánk folytatása a Néprajzi Hírekben 1971 óta minden évben 
megjelent és a megelőző év néprajzi cikkeinek, tanulmányainak, híreinek, 
stb. címadatait tartalmazó összeállításoknak. 889 tételt tartalmaz, a koráb­
bi évekből származó és pótlólag felvett adatokat *-gal jelöltük.
A bibliográfiák összeállítását S. Gémes Magda, a Néprajzi Múzeum 
könyvtárának munkatársa végezte el. Az adatgyűjtés lezárása, 1978. no­
vember 1 után megjelent 1977-es jelzésű irodalmi adatokat a következő, 
1978. évi válogatott bibliográfiánkban adjuk közre.
Feltételezhető, hogy a bibliográfia az összeállítási idő rövidsége, vala­
mint a különböző folyóiratok megjelenésének késedelme folytán nem tel­
jes. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy a hiányokat, vagy a könyvárusi forga­
lomba nem kerülő, továbbá a nehezen megszerezhető külföldi kiadványok­
ban megjelent publikációk bibliográfiai adatait szíveskedjenek szerkesztő­
ségünk, vagy a bibliográfia gondozójának a címére megküldeni.
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I. Bibliográfia, lexikon, index
1. Gémes, Magda, S. -  Varga, Mária, G .: Acta Ethnogiaphica Index. I -
XXV. = A.Ethn. XXVI, 1977. 1 -4 0 . melléklet.
2. Uők.: Acta Ethnographica Index. I-XXV. 1950—1976. Bp. 1977. 
MTA Néprajzi Kutatócsoport. 57 p. (Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához 2.)
3. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1976. = 
NH. 1977,VI. 141-228.
4. Magyar néprajzi lexikon. Főszerk. Ortutay Gyula. Szerk. az Akadé­
miai Kiadó lexikonszerkesztősége, vez. Kicsi Sándor. 1 .köt. A—E. Bp. 
1977, Akadémiai K. 752 p. 10 t.
5. Sándor István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1850- 
1870. Tanulmányok és adatok a Kárpát-medence etnográfiájához. 
Szerk.'-. Bp. 1977, Akadémiai K. 1165 p.
6. Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kiijanduse nimes- 
tik 1976. Tallin 1977, Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 95 p.
Vö. még 10, 53, 58, 291, 314, 352, 402, 847.
II. Kutatók
a) Magyarok
7. Molnár Ferenc, A.: Az első magyar utazók a cseremiszek és a finnek 
között. The First hungarian travellers among the cheremises and the 
finns. = NyK. LXXIX, 1977. 217-222.
8. Zsigmond Gábor: Az ősi társadalom magyar kutatói. Vál., szerk., bev. 
és életrajzok ~ . Bp. 1977, Gondolat. 423 p. (A magyar néprajz kiasz - 
szikusai.)
Balassa Iván
9. Ortutay Gyula: Balassa Iván köszöntése. Anniversary of Iván Balassa. 
= Ethn. 1977.209-210.
10. Balassa Iván irodalmi munkássága, összeállította Regdonné Bagi Má­
ria. Iván Balassa’s bibliography, compiled by Maria Regdon-Bagi. = 
Ethn. 1977. 210-223.
Bartók Béla
11. László Ferenc: Megjegyzések a Bartók-életrajz Dósa Lidi-epizódjához.
= Korunk. XXXVI, 1977.298-302.
Berze Nagy János
12. Bánó István -  Fülöp Lajos: Egy néprajztudós műhelyéből. Berze 
Nagy János levélhagyatéka. Szerk. Pécs 1977, Baranya Megye 
Tanácsa. 313 p. 1 t.
Dégh Linda
13. Herranen, Gun: Linda Dégh in the Nordic countries. = Newsletter, V, 
1977,4; 2 -4 .
Demény János
14. Gál István: Bartók Béla leveleinek margójára. Demény János érdemei 
a Bartók-kutatásban. = Tt. XXXI, 1977. 6; 89—92.
Fényes Elek
*15. Paládi-Kovács Attila: Fényes Elek. Bp. 1976. Akadémiai K. 211 p. 
(A múlt magyar tudósai.)
Györffy Lajos
*16. Kaposvári Gyula: Györffy Lajos múzeumigazgató történeti munkás­
ságáról. = Túrkevei tanulmányok. Szolnok, 1976. 3—5.
Hon ti János
17. Dömötör Tekla: The folklore genre theory of János Honti. = A.Ethn. 
XXVI, 1977. 25-36.
Hunfalvy Pál
18. Zsigmond Gábor: Hunfalvy Pál útja az embertudománytól az etno­
gráfiáig. Pál Hunfalvy’s way from the Science of mán’ to ethnogra- 
phy. = Népi kult.—népi társad. X, 1977. 207—251 .Bibliogr.250—251.
Ipolyi Amold
19.#Csáky Károly: Ipolyi Amold munkássága. = Hét. XXII, 1977.41; 11. 
Jankó János
20. Balassa Iván: Die Studienreise von János Jankó in Finland im Jahre 
1897. = Fin.M.F. LXXXI, 1974(1977), 76-81. -  Jankó János nép­
rajzkutató 1868—1902.
Kelemen Lajos
21. Csegezi Sándor: Kelemen Lajos száz éve. = NH. 1977. 133—137. 
Kiss Lajos
22. Ortutay Gyula: Kiss Lajos emlékezete. = Tt. XXXI, 1977. 4; 64—66.
23. Tóbiás Áron: „Az erkölcsi törvény bennünk...” Kiss Lajos életmű­
helyéről. = Tt. XXXI, 1977. 4; 67-71 .
Kodály Zoltán
24. Katona Imre: Egy hét Velencében. Kodály módszere a zene hazájá­
ban. -  PMHírl. XXI, 1977.281;2.
25. —lacza— (Lacza Tihamér): A nép dala életet hirdet... 95 évvel eze­
lőtt született Kodály Zoltán. = Hét. XXII, 1977. 50; 15.
26. Szabó Csaba: Számvetés. Kodály Zoltán halálának 10. évfordulóján.
= Igaz Szó. XXV, 1977. 261-262.
Kós Károly
27. Benkő Samu: Búcsú Kós Károlytól. = Tt. XXXI, 1977. 10; 95-96 .
28. Csegezi Sándor: Kós Károly 1883. XII. 16. — 1977. VIII. 24 -  NH 
1977. 129-132.
29. Cseres Tibor: Hűség és magatartás. = Ut. XXXII, 1977. 35; 2. -  Kós 
Károly.
30. Dávid Gyula: Egy életmű a kiteljesedés pillanatában. = Ut. XXXII 
1977. 35; 2 . -K ó s  Károly.
31. Domokos Géza: Kós Károly sírjánál. = Ut. XXXII, 1977.35; 1.
32. Haas György: Búcsú Kós Károlytól. = Irod.Ujs. XXVIII, 1977 11 —
12;13.
33. KányádiSándor: Kós Károly (1883—1977). Kós Károly arcképe alá 
= Műv. XXX, 1977. 8; 30.
34. Kós Károly: A közügyekről. Utolsó beszélgetés... = Ut. XXXII 
1977. 35; 3 -4 .
35. Kós Károly 1883-1977. = Korunk. XXXVI, 1977.800.
36. Kós Károly 1883-1977. = Ut. XXXII, 1977. 35; 1.
37. Kresz Mária: A budapesti állatkert építészete. = ÉT. XXXII, 1977 
1326-1329.-K ó s  Károly.
38. Lászlóffy Aladár: Kós Károly reneszánsza. = Ut. XXXII, 1977. 35;1
39. Marosi Péter: Egy legenda sorsáról. = Ut. XXXII, 1977. 35; 2. —
Kós Károly.
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40. Meghalt Kós Károly. = M.képesUjs. XXVI, 1977. 18; 23.
41. Pomogáts Béla: Kós Károly halálára. = Üz. VII, 1977. 666—667.
42. Ruffy Péter: Meghalt Kós Károly. = MN. XXXIII, 1977. 200; 5.
43. Szénássy Zoltán: Emlékezés Kós Károlyra. = Hét. XXII, 1977. 39; 
11 .
44. Turczel Lajos: Kós Károly (1883-1977). = ISz. XX, 1977. 94 1 - 
942.
Lajos Árpád
45. Morvay Péter: Búcsú Lajos Árpádtól. = Hon. 1977. 1; 32—33.
46. Szabadfalvi József: Lajos Árpád 1911-1976. = Ethn. 1977. 577- 
579.
47. Viga Gyula: Lajos Árpád (1911-1976). = MHOMK. XVI, 1977. 
145-149.
Luby Margit
48. M.J. (Molnár József): Luby Margit Ady Endréről szóló levele. Köz­
l i : -  = Hon. 1977. 1; 35-37 .
49. Molnár József: Luby Margit 1885—1976. = Hon. 1977. 1; 30—32.
50. Ortutay Gyula: Luby Margit (1885-1976). = Ethn. LXXXVIII, 
1977. 147-149.
Manga János
51. Dömötör Tekla: Manga János 1906—1977. = Ethn. 1977.574—576.
52. Küllős Imola: János Manga. (1906—1977) = A.Ethn. XXVI, 1977. 
381-384. Bibliogr. 383-384.
53. Uő.: Manga János emlékére. 1906—1977. = NH. 1977. 123—129. 
Manga János műveinek válogatott bibliográfiája. 126—129.
54. Mózsi Ferenc: Emlékezés Manga Jánosra. = Hét. XXII, 1977.49; 15.
55. Uő.: Emlékül hagyom... Emlékezés Manga Jánosra (1906—1977). = 
Szoc. név. XXIII, 1977. 4; 122-123.
Melich János
56. Márkus Mihály: Emlékezés Melich Jánosra. = BÉ. XII, 1977. 487— 
495.
Mendöl Tibor
57. Havas Gábomé — Zombai Pál: Szemelvények Mendöl Tibor művei­
ből. = Földr.K. XXIV.(C.) 1976. 191-336.
*58. Wallner Ernő: Emlékezés Mendöl Tiborra. + Mendöl Tibor szakiro­
dalmi munkásságának jegyzéke. = Földr.K. XXIV. (C.) 1976. 173— 
186; 186-190.
Molnár István
59. Bereczki Károly: A múzeum szolgálatában. = Műv. XXX, 1977. 5; 
32—33. — Molnár István a székelykeresztúri múzeum vezetője.
Nagy Olga
60. Gunda, Béla: Unkarilainen saduntutkija Romaniassa. = Kotiseutu.
VI, 1977. 186—190. — Nagy Olga.
Róheim Géza
61. Uő.: Róheim Géza leveleiből.Selectionfrom the lettersof Géza Ró­
heim. = Ethn. 1977. 595-599.
62. Verebélyi, Kincső: On the 85th anniversary of Géza Roheim the 
Hungárián forerunner of psychoanalytic anthropology. = A.Ethn.
XXVI, 1977. 208-218. Bibliogr. 216-218.
63. Uő.: Róheim Géza. = Ethn. 1977.580—595.
Sándor István
64. —i -n . (Kápolnai István): Sándor István 70 éves. = Matyóföld 
1976-1977.98-100.
Somló Bódog
65. Litván György: Somló Bódog munkássága. = Szociológia. 1977 
503-507.
66. Sárkány Mihály: Somló Bódog az ősi társadalom gazdaságáról = 
Szociológia. 1977.516-521.
67. Zsigmond Gábor: Somló Bódog és a magyar etnológia. = Szocioló­
gia. 1977. 508-515.
Szabó T. Attila
68. Balassa Iván: Szabó T. Attila 70 éves. Attila Szabó T. seventy years 
old. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 149-152.
69. Szabó Zsolt: Beszélgetés Szabó T. Attilával. = Könyvtár. 1977 4- 
22-24 .
Takács Jenő
70. Suppan, Wolfgang: Jenő Takács. Dokumente, Analysen, Kommenta 
re. In Zusammenarbeit mit Lujza Tari. Eisenstadt 1977, Burgenlan-
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disches Landesarchiv. 204 p., illusztr. (Burgenlándische Forschun­
gen Heft 66.) Kottával.
Vámszer Géza
71. Kos Károly: A népét szolgáló írástudó példája. Vámszer Géza pálya­
képe. = Korunk. XXXVI, 1977.549-550.
Végh József
72. Hajdú Mihály: A nyelvtudomány és a nép szolgálatában. Vendégség­
ben Végh Józsefnél. = BÉ. XII, 1977. 469-474.
Venczel József




74. Gösta, Berg: Artúr Hazelius Budapesten. Artúr Hazelius in Buda­
pest. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 478-482.
Thompson, Stith
75. Ortutay, Gyula: Stith Thompson 1885—1976. = A.Ethn. XXVI, 
1977. 199-201.
Vakarelski, Hristo
76. Balassa Iván: Hristo Vakarelski 80 éves. Eighty years of Hristo Va­
karelski. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 152-154.
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III. Kutatások, tanulmányok, eredmények
77. Barabás Jenő: A magyarság anyagi műveltsége a VI—IX. században. 
(A néprajzi kutatások tanulságai.) = Magyar őstörténeti tanulmá­
nyok. 1977. 15-22.
78. Uő.: Moznosti etnokartografického znárornenia v^vinu kultúry a 
tradície. Vozmozsnoszti etnograficseszkogo izobrazsenija razvitija 
kul’turü i tradicü. Möglichkeiten dér ethnokartographischen Dars- 
tellung dér Entwicklung dér Kultur und dér Tradition. = Slov.Nár.
XXV, 1977.375-384.
79. Bartha Antal -  Czeglédy Károly — Róna-Tas András: Magyar őstör­
téneti tanulmányok. Szerk.: Bp. 1977. AkadémiaiK. 341 p.
80. Bereczki Imre: Nagy sárrétkutatásunk néprajzi eredményei és továb­
bi tennivalói. = Sárréti írások. II. 1975(1977). 79—101.
81. Dankó Imre: Opuscula ethnographica. Válogatott tanulmányok. 
Debrecen 1977. 470 p. Illusztr. Bibliogr. a fejezetek végén.Deutsche 
Zusammenfassung.
82. Egyed Ákos: Jegyzetek a helytörténetkutatásról, különös tekintet­
tel a falutörténetre. 1. A kutatómunka alapjai. = Műv. XXX, 1977.
5; 27-28 .
83. Uő.: Jegyzetek a helytörténetkutatásról, különös tekintettel a falu- 
történetre 2. A falutörténet és művelői. = Műv. XXX, 1977. 6; 11 — 
13.
84. Filep Antal: Történeti néprajz. = ÉT. Kalendáriuma. 1977. 262.
85. Gráfik Imre: Tulajdonjelek a népi kultúrában. (Elemzési lehetőségek 
entrópia analízissel.) Property signs in traditional culture. Znaki 
szobsztvennoszti v narodnoj kul’ture. = A társadalom jelei. 1977. 
40-44 .
86. Hoppál Mihály: Bevezetés az etnoszemiotikába. Introduction to eth- 
nosemiotics. = Népi kul.-népi társad. X, 1977. 45 -71 . Bibliogr 
68-71 .
87. Katona Imre: A magyarországi néprajztudomány 150 éve. = Létünk
VII, 1977.6; 121-133.
88. Kelemen János: Szemiotika és filozófiai nyelvanalízis. Semiotics and 
philosophical language-analysis. Szemiotika i lingvisztiko-filoszof- 
szkij analiz. = A társadalom jelei. 1977. 110—123.
89. Kós Károly: A modern élethez is — kulcs. Beszélgetés... a néprajz­
ról mint tudományról és szolgálatról. = A Hét. VIII, 1977. 11; 9.
90. Kosa László: Fragen dér modemen ethnographischen Forschung in 
Ungarn. = Süd-ost.A. XIX/XX, 1976/77. 150-159.
*91. Uő.: Dér Zusammenhang zwischen Ethnographie und Kultur in Un- 
gam (vöm XVIII. Jahrhundert bis zűr Gegenwart). =Problemy kul- 
tury ludowej i narodowej. Warszava—Poznan 1976. 231—237.
92. Mátrai László: A kultúra történetisége. Válogatott tanulmányok és 
cikkek. Bp. 1977, Gondolat. 418 p.
93. Mel’nik, V.M.: Ukrainszko-vengerszkie otnosenija v ukrainszkom 
fol’klore karpatszkogo regiona. = Szoyj.Etn. 1977, 5; 93—105. — 




94. Németh Péter: Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban. IV. 
Néprajz. Szerk. Sajtó alá rend.: Erdész Sándor. Nyíregyháza 
1977. Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács. 154 p. (Jósa András Múze­
um kiadványai 10.) Soksz.
95. Sárkány Mihály: Találkozás a szovjet etnográfiával. Vita a Current 
Anthropology-ban. = Vil. XVIII, 1977.4; 239-241.
96. Szilágyi Miklós: A sárréti néprajzi kutatások szemléletéről. = Sárréti 
írások. II. 1975(1977). 74-78 .
97. Taiján Gábor: Lesz-e jövője a hagyománynak? Gondolatok a népi 
kultúráról. = MV. III, 1977. 6; 78-81 .
98. A társadalom jelei. (Szemiotikái tanulmányok.) Szerk. a Népműve­
lési Intézet Kutatási Osztálya. Bp. 1977. Népművelési Propaganda 
Iroda. 215 p. Angol, orosz kivonat.
99. Veres Péter: A legújabb szovjet kutatások etnikum-elmélete. The 
ethnic-group theory of the latest soviet ethnological researches. = 
Népi kult.-népi társad. X, 1977. 253—277. Bibliogr. 276—277.
100. Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába. Bp. 1977, Gondolat. 216 p.
1 t. Bibliogr. 205-217 p.
101. Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, 
gyűjtések, adatok (1930—1975). Bukarest 1977, Kriterion. 304 p. 
illusztr.
102. Vándor Ágnes: A társadalmilag hagyományozott jelek a kultúrában. 
Socially integrited signs in culture. Obscsesztvenno naszleduemüe 
znaki v kul’ture. = A társadalom jelei. 1977. 180—185.
Vö. még: 18, 57, 494-497, 499, 589-597, 616, 624, 640, 641, 
657, 680, 697, 701, 704, 705, 710, 71 1, 725, 729, 730, 733, 735- 
739, 800, 803, 809, 811,834,864,867.
IV. Muzeológia
a) Múzeumok
103. Andrásfalvy Bertalan: Hírek a Pécsi Janus Pannonius Múzeumból. = 
NH. VI, 1977,91.
104. Bakó Ferenc: A Heves megyei Múzeumi Szervezet munkája 1976- 
ban. = EMÉ. XV, 1977. 369-380.
105. Bányai Irén, Sz.: A Béri Balogh Ádám Múzeum archiv-fotó gyűjte­
ményének történeti tanulságai. Die historischen Lehren dér Archiv- 
Fotosammlung des Béri Balogh Ádám Museums. = SzBBÁMÉ. VI—
VII, 1975-1976(1977). 233-253.
106. Borsányi László: Megjegyzések a Magyar Nemzeti Múzeum Kossuth 
gyűjteményének észak-amerikai indián hagyatékához. Einige Be- 
merkungen zum nordamerikanisch-indianischen Nachlass dér Kos- 
suth-Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums. = Fólia Hist. 5, 
1977. 107-120.
107. Cseke Péter: Erdély Néprajzi Múzeuma: a népi kultúra egyetemes és 
sajátos vonásainak kincsestára. Beszélgetés Kós Károllyal az Erdélyi 
Néprajzi Múzeum osztályvezetőjével. =Műv. XXX, 1977. 7; 18—22.
108. Domonkos Ottó: Jelentés a soproni múzeum 1976. évi munkájáról.
= Sopr.Sz. XXXI, 1977.90-91.
109.Faggyas Jenő — Pavlov József — Grin Igor: Falusi múzeumokról. = 
Hon. 1977. 2 -3 ; 15-20.
110. Faggyas Jenő: A tarpai falumúzeum. = Hon. 1977. 2—3; 15—16.
111. Füvessy Anikó: A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum tevékenysége. =NH. 
VI, 1977.93-94.
112. Gráfik Imre: A Közlekedési Múzeum 10 éve. Decennial of the Mu- 
seum of Transport. Ethn. 1977.604—605.
113.Hárs Éva: A baranya megyei múzeumok 1974. évi munkájáról. 
Über die Tatigkeit dér Museen des Komitats Baranya im Jahre 
1974. = JPMÉ. XIX(1974), 1977. 369-372.
114. Horváth István: A nógrád megyei múzeumok munkája 1976-ban. = 
NMMÉ. XXIII, 1977. 347-352.
115. Kecskés Péter: Befejeződött a felső-tiszavidéki tájegység építése a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. = NH. VI, 1977. 94—95.
116. Uő.: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos munkájáról. 
1976-1977. = NH. VI, 1977. 16-18.
117. Kós, Károly: Obiecte de os §i com in colectiile muzeului etnografíc 
al Transilvaniei. Objects of boné and horn in the collection of the 
Ethnographical Museum of Transylvania. = AMET. IX, 1977. 7 1 -  
107. illusztr. Bibliogr. 106—107.
118. Mandic, Mlso (Mándics Mihály): Seoski muzej u Cavolju. A csávolyi 
falumúzeum. Das Csávolyer Dorfmuseum. = A magyarországi dél­
szlávok néprajza. 2. 1977. 193-217.
119. Mándoki László: Hodó Mihály a JPM Néprajzi Osztályának gyűjte­
ményeiben. Gegenstande des Mihály Hodó in dér Sammlung dér 
ethnographischen Abteilung des Janus Pannonius Museums. Pred- 
meti cobanina Mihály — a Hodó — a u  zbirkama Etnografskog odje- 
la Muzej a Janus Pannonius. = JPMÉ. XX-XXI, 1975-1976 (1977). 
203-215.
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120. Nagy Gyula: Az orosházi Szántó Kovács Múzeumban az 1977. év el­
ső felében végzett néprajzi tevékenység. = NH. VI, 1977. 95—97.
121. Nagy Katalin, S.: Múzeumok és tömegkommunikációs eszközök. = 
Rádió tv szle. IX, 1977.4; 102-111.
122. Szentmártoni Zoltán: Az Alsócsemátoni Múzeum munkája. (Ko- 
vászna megye Román NK.) = NH. VI, 1977. 29.
123. Szilágyi Miklós: Jelentés a Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum
1975-1976. évi munkájáról. = SzBBÁMÉ. VI-VII, 1975-1976 
(1977). 361-376.
124. Viga Gyula: A miskolci Hermán Ottó Múzeum tevékenysége. = NH. 
VI, 1977.91-92.
b) Kiállítások
125. Bodrogi Tibor: Ősök — istenek. Nyugat-Afrika élő népművészete. = 
NH. VI, 1977. 89 -90 . -  Kiáltítás.
126. Csorna Zsigmond — Pécsi Béláné: Szekérszín kiállítás a keszthelyi 
Georgikon Majormúzeumban. = Tud.- és mezőgazd. XV, 1977. 6; 
73-77.
127. Egyéb néprajzi kiállítás. = NH. VI, 1977. 90. — „Románia népművé­
szete”, 1977. aug. 26.; „Tótkomlós néprajzából” , 1977. aug. 17.
128. A Folklór Centrum nyári tárlatai. = Népműv.-háziipar. XVIII, 1977. 
4; 10. — Fővárosi Művelődési Ház. „Magyar népi iparművészet.”
129. Gáboiján Alice: A szűr. Katalógus. írta: Bp. 1977, Borsodm.ny.
Miskolc. 16, 20 p. illusztr. (Népviseletek 1.) — Kiállítás a Néprajzi 
Múzeumban, Budapest 1977. okt. 14—1979.
130. Gergely Katalin: Szűr-kiállítás. = NH. VI, 1977. 90. -  1977. okt. 14.
131. Hofer Tamás: Német néprajzi kiállítás Berlinben. = Ethn. LXXXVIII 
1977. 159-163.
132. ízes Mihály: Szlovák tájház Petőfi szülővárosában. = Hét. XXII, 
1977. 26; 6.
133. Kosa László: A somoijai Honismereti Ház. =NH. VI, 1977. 29—31.
134. Kovács Ilona, S.: Magyar pásztorművészet. Kiállítás. Budapest, Nép­
rajzi Múzeum. 1977. május 20—1979. Rend. és a katalógust írta ~. 
Bp. 1977. Főv. ny. 24,45 p., illusztr.
135. Lukács László: Népi bútorok Fejér megyében. Bauernmöbel aus 
dem Komitat Fejér. Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1977. 
április 8 -május 25. A kiállítást rend. és a katalógust bev. ~. Székes- 
fehérvár 1977, Fejérm.ny. 23 p., illusztr. (Az István Király Múzeum 
közleményei D. sor. 116.)
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136. Magyar népi iparművészet. Kiállítás. Bp. Fővárosi Művelődési Ház. 
1977. Anyanyelvi Konferencia 3. A katalógust bev. Balassa Iván. 
Hungárián popular art and craft. Bp. 1977. Council of PopulanArts. 
Catalogue. Intr. Iván Balassa. Bp. 1977. M.Hirdető. 12 lev., illusztr.
137. Mezei József: Népi bútorok a Kőházban. = Műv. XXX, 1977. 7. 22—
24. — Here^ti községben.
138. Múzeumi kiállítási naptár. 1977-ben nyíló néprajzi jellegű kiállítá­
sok hozzávetőleges ideje. = NH. VI, 1977. 42—44.
139. Népművészetek Háza. — Népműv.-háziipar. XVIII, 1977. 4; 11. — 
Szentendre. „Famunkák és faragások Pest megyében.”
140. Szabó Barna: A székelyszentléleki múzeumház. =Műv. XXX, 1977.
7; 26-28 .
141. Szabó László: Falumúzeum a tenger partján. = Jászk. XXIII, 1977.
4; 32 -37. — Észtország.
142. Szabó Tünde, L.: Szabadtéri néprajzi gyűjtemény Szennában. = So­
mogy. 1977, 4; 84-86 .
143. Szabolcsi Hedvig: Magyar népi bútorok. Kiállítás a Néprajzi Mú­
zeumban. Hungárián peasant fumiture. Exhibition of the Ethnogra- 
phical Museum, Budapest. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 155-158.
144. Szász népi textilművészet. A Drezdai Népművészeti Múzeum bemu­
tatója. Néprajzi Múzeum 1977. Katalógus. Bev. Johannes Just. 
Ford. Gáborján Ahce. Bp. 1977. NPI ny. 12 lev. illusztr.
* 145. Szilágyi Miklós: Gyula gazdaság és társadalomtörténete a XVIII— j
XX. században. Gyula 1976. Erkel Ferenc Múzeum. 48 p. illusztr. 
(Vezető a gyulai Erkel Ferenc Múzeum állandó kiállításához.)
146. Szűcs Gitta, H.: Kiállítás a reklámról. = NH. VI, 1977. 97. — „Feje­
zetek a magyar kereskedelmi reklám történetéből” , 1977. szept. 23.
147. Tábori György: Parasztszoba a békési Jantyik Mátyás Múzeumban. = 
BÉ. XII, 1977.64-69.
148. Tornai József: Fafaragók és tükröskészítők virtusa. Pásztorművészet 
a Néprajzi Múzeumban. = Kortárs. XXI, 1977. 1333-1334.
149.Törőcsik Zoltán: Helytörténeti Gyűjtőterem Tapolcán. = Hon. 
1977. 4; 31-32.
150.Viga Gyula: Lengyel népművészeti kiállítás Miskolcon. = NH. VI, 
1977.45.
c) Néprajzi gyűjtések, pályázatok, szakkörök
151. Balladagyűjtés a jugoszláviai magyarság körében. = NH. VI, 1977.
115.
152. Eredményjegyzék: Felnőtt pályázók, Ifjúsági pályázók, Kérdőíves 
gyűjtés. = NH. VI, 1977.54-58.
153. Az 1976. évi 24. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat 
eredményhirdetése. = Hon. 1977.2—3; 121 — 123.
154. Halász Péter: Az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők VIII. Or­
szágos Találkozója. Kőszeg 1977. június 20—22. = Hon. 1977. 4; 8—
11.
155. Uő.: Az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárás Gyűjtők VIII. Országos Ta­
lálkozója. Kőszeg 1977. június 20—22. = NH. 1977. 121 — 122.
156. Jubileumi pályázati felhívás. A Néprajzi Múzeum és a megyei taná­
csok múzeumi szervei meghirdetik az 1977. évi 25. Országos Népraj­
zi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatot. = NH. VI, 1977. 59—64.
157. Kresz Mária — Morvay Péter: A falusi fiúk szabadtéri játékai. Útmu­
tató ajánlott pályatétel kidolgozásához. = Hon. 1977. 2—3; 115 —
117.
158. Lele József: Tápéi Népéleti Napok. = Hon. 1977. 4; 11-13.
159. Morvay Péter: Egy fontos atlaszmunka folytatásáért. A hagyomá­
nyos paraszti gazdálkodás ismeretanyagának és szókincsének orszá­
gos gyűjtése. = Hon. 1977. 2 -3 ; 70—73.
160. Uő.: Az Országos Diáknapok Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályáza­
ta. = NH. VI, 1977.65-67.
161. Néprajzi gyűjtőtábor Szabadszálláson 1977. augusztus. = NH. VI, 
1977. 116.
*162. Néprajzi közlések 2. Szemelvények a CSEMADOK Központi Bizott­
sága néprajzi albizottsága tagjainak gyűjtéséből. (Szerk. Méry Jó- 
zsefné [Tóth Margit].) Bratislava 1976, CSEMADOK Központi Bi­
zottsága. 189 p. 4 t. 6 térk.
163. A Néprajzi Múzeum és a megyei tanácsok múzeumi szervei meghir­
detik az 1977. évi 25. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályá­
zatot. = Hon. 1977 .2-3 ; 124-125.
164. Az önkéntes gyűjtőmozgalom hírei. = NH. VI, 1977. 52—53.
165. Timaffy László: A néprajzi anyag felhasználása a történelem szakkö­
rökben. Bp. 1977. Tankönyvkiadó. 94 p. (Történelemszakköri füze­
tek 12.) -  Bibliogr. 83—91.
Vö. még: 101, 182,295,780,847.
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d) Konferenciák, értekezletek
*166. Babics András: Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatá­
ban. Szerk.: ~ . Szekszárdi tájkutató konferencia 1975. Szekszárd
1976. 351 p. — A MTA Pécsi Bizottságának társadalomtudományi 
szakosztálya, valamint Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék taná­
csa, tudományos intézményei által rendezett konferencia előadásai.
167. Bartha Antal: őstörténeti szimposium Dusanbéban (Tádzsikisztán).
= NH. VI, 1 9 7 7 .8 0 -8 1 .-  1977. okt. 17-22.
168. Borsányi László: ,A  néprajzi múzeumok szerepe a nemzeti és nem­
zetközi nevelésben” — Unesco konferencia Dániában. = Ethn. 
LXXXVIII, 1977. 164.
169. Ecsedy Ildikó: A Körösi Csorna Társaság Őstörténeti Konferenciája.
1973. november 21—23. = Magyar őstörténeti tanulmányok. 1977. 
327—332. — Néprajzosok részvételével.
170.F(öldes) L(ászló): Konferencia Tiszazúg álllattartásáról. = Kist.L. 
1977.12;30.
171.G.K. V. Nemzetközi Balkáni Folklór Symposium. =NH. VI, 1977. 
1 1 3 -1 1 4 .-  1977. jún. 7 -8 .
172. Gazda Anikó: Az ICOMOS „Falusi műemléki együttesek védelme 
című konferenciáról és ennek tanulságairól. = Területrendezés. 
1977.4; 112-115.
173.Honko, Lauri: Problems of genre, structure, and reproduction in 
oral literaturc. Report on a Finnish-Hungarian Workshop in Buda­
pest. = Newsletter. V. 1977. 3; 2—4.
174. Istvánovits Márton: Komikum a folklórban. = M.Tud. LXXXiv, új 
folyam XXII, 1977. 139—141. — MTA Néprajzi Kutató Csoport 
Folklór Osztályának 1976. okt. 18-20. konferenciájáról.
175. Jel és jelentés a társadalmi kommunikációban. Az 1976. november
26-i konferencia anyaga. Szerk. Józsa Péter. Bp. 1977, MTA Sze­
miotikái Munkabizottság Népművelési Intézet Kutatási Osztálya. 
190 p. (Jeltudományi dokumentumok 1.)
176. Jel és jelentés a társadalmi kommunikációban. Az 1976. november
26-i konferencia vitája. = Jel és jelentés a társadalmi kommunikáció­
ban. 1977. 97 — 190. — Voigt Vilmos hozzászólásával.
177. Katona Imre: III. magyar-olasz egyetemközi értekezlet a finnugor 
nyelvek, a magyar nyelv és irodalom kérdéseiről. = NH. VI, 1977.
84—85. — Velence, 1977. nov. 8—11.
178. Uő.: A XIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. = NH. 
VI, 1977. 35-36.
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179. Kiss Mária: „A folklór a mi második anyanyelvűnk” = NH. VI, 
1977. 78-79. -  I. Délszláv Folklór Szemle, Baja 1977. VI. 2 -3 .
180. Uő.: Jugoszláv néprajzi tanácskozás. = NH. VI, 1977. 87-88. — Nö­
vi Pazár, 1977. szept. 22—26.
181. Kriza Ildikó: Komikum a folklórban. Symposium on comic ele­
ments in folklore. = Ethn. 1977. 602—604.
182.Krupa András: Országos Szlovák Honismereti Tanácskozás Orosz­
lányban. = Hon. 1977.4; 13-14.
183. Ország Mária: Tiszazugi honismereti tanácskozás. = NH. VI, 1977.
85—86. — Kunszentmárton, 1977. okt. 20—21.
184. Ortutay Gyula: Bevezető sorok egy konferenciához. = Műev. XXI, 
1977. 66. — ICOMOS „Falusi építészeti együttesek védelme” c. 
konferenciája.
185. Palóckutatás. Tudományos tanácskozás. Rend. MTA Néprajzi Kuta­
tócsoport etc. Bakó Ferenc referátumával. = NMMÉ. XXIII, 1977.
5—91. — Barabás Jenő etc. hozzászólásával.
186. Parömiologie-Sitzung des IV. Internationalen Finno-Ugristen Kon- 
gresses. Paremiologicseszkij szimpozum IV mezsdunarodnogo Kon- 
gressza Finno-Ugrovedov. = A.Ethn. XXVI, 1977. 163-164.
187. Sárkány Mihály: Az életmód a szocialiumusban. = NH. VI, 1977. 
79—80. — Szimpozion Szmoljanban, 1977. október 10-13.
188. Sárosi Bálint: A pásztorok zene- és tánckultúrája a Kárpátokban és a 
Balkánon. Musical and dance traditions of herdsmen in the Carpa- 
thians and in the Balkan Peninsula. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 158— 
159. — Nemzetközi népzenei konferencia: Donovaly, 1976. szept.
6 - 10 .
189.Tátrai Zsuzsanna: Konferencia a farsangi szokásokról. = NH. VI, 
1977. 81—82. -  Szomolány, 1977. okt. 17-19.
190. Tudományos konferencia a 60. Évforduló alkalmából. = NH. VI, 
1977. 78. — ,A  néprajztudomány a Nagy Októberi Szocialista For­
radalom 60. évfordulóján” címmel az MTA Néprajzi Kutatócsoport 
MSzMP alapszervezete 1977. nov. 4-én tudományos konferenciát 
rendezett.
*191. Vienola-Lindfors, Irma: Interaction of folk dance and classical bal­
let. The theme III Dance Section Seminar, 3—6 June 1976. Tampe­
re, Finland. = News from Finnish Theatre. 1976. 25; 3—7. — Peso- 
vár Ernő hozzászólásával.
192.Voigt Vilmos: Finn-magyar műfajelméleti tanácskozás. Finnish- 
Hungarian Symposium on Genre-Theory. = Ethn. 1977. 600-602.
193.Zsigmond Gábor: A DEMOS nemzetközi szerkesztőbizottságának 
teljes ülése. = NH. VI, 1977. 83-84 . -  Ljubljana 1977. szept. 5 -9 .
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e) Előadások, rendezvények, filmek
194. Hoppál Mihály: Nemzetközi etnológiai film-szeminárium Temesvá­
ron. =NH. VI, 1977.47-48.
195. Uő.: Néprajzi film a finn-ugor népekről. = NH. VI, 1977. 48—49.
196. Uő.: Néprajzi film-esték a Kossuth Klubban. = NH. VI, 1977. 46-47 .
197. Katona Imre: Előadás Csehszlovákiában. = NH. VI, 1977. 115. — 
Katona Imre: A magyar betyárvilág.
198. Kodolányi János dániai előadásai. = NH. VI, 1977. 114-115. -  Be­
vezetés az uráü népek etnológiájába; A finnugor népek népművésze­
te; Észak-eurázsiai zsákmányoló kultúrák.
199. Kós Károly: Népi kultúra és néprajzi kiadványok. = Műv. XXX, 
1977. 3; 21—23. — Kriterion Napok, Sepsiszentgyörgy 1976. dec.
18.
200. Moldován Domokos -  Hoppál Mihály : a  néprajzi film küldetése. = 
A Hét. VIII, 1977.27, 12.
201. Moldován Domokos: Az ország első néprajzi filmklubja. = NH. VI, 
1977. 119-120.
202. Morvay Judit: „íratlan költészet” . = NH. V I,1977. 51. -  Néprajzi 
filmek.
203. Petercsák Tivadar: „Észak-Magyarországi Kaláris” Népművészeti 
Napok. = NH. VI, 1977.37.
204. Raffay Anna: A III. Békési Alkotótábor néprajzi filmes tevékenysé­
ge. =NH. VI, 1977. 1 1 9 .-  1977. július 11-24.
205. Uő.: Néprajzi film-hírek. = NH VI, 1977.49-50.
206. Tátrai Zsuzsanna: „Kis magyar néprajz” a Rádióban. = NH VI 
1977.19.
f) Tanulmányutak, személyi- és tudományos hírek
1. Tanulmányutak
207. Barabás Jenő: Külföldi kutatók Magyarországon.= NH. VI, 1977, 
32. — Djurdjica Petrovic (Belgrád).
208. Hoppál Mihály: Külföldi kutatók Magyarországon. = NH. VI, 1977.
32. — Ottó Blehr (Norvégia).
209. Katona Imre: Néprajzi kalandozás Jugoszláviában. = PMHírl. XXI, 
1977.210;2.
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210. Kunt Ernő: Tanulmányúton Finnországban. = NH. VI, 1977. 1 ló ­
i n .  — 1976. szept. 1 1. — 1977. júl. 2. — Magyar kutatók külföl­
dön.
211. Sárkány Mihály: Külföldi kutatók Magyarországon. = NH. VI, 1977. 
31. — Hollós Marida (Providence, Rhode Island); Christopher, M. 
Hann (Cambridge).
2. Személyi hírek
212. Ádám Jenő nyolcvan esztendős. = NH. VI, 1977. 33.
213. Buday György hetven esztendős. = NH. VI, 1977. 33.
214. Doktori értekezés megvédése. = NH. VI, 1977. 20—21. — Takács La­
jos: Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, irtásmódok.
215. Dömötör Tekla: Georgias A. Megás. = NH. VI, 1977. 38.
216. Gunda Béla Herder-díjas. = NH. VI, 1977. 108.
217. Istvánovits Márton: Elene Virszaladze. = NH. VI, 1977. 40—41.
218. Uő.: Kszénia Sziharulidze. = NH. VI, 1977. 38—39.
219. A Jankó János-díj. = NH. VI, 1977. 77. -  Kriza Ildikó, Paládi-Ko- 
vács Attila, Bárdosi János, Pócs Éva, Juhász Antal, Hoppál Mihály, 
Kósa László, Sárkány Mihály, Zsigmond Gábor, Ecsedy Csaba.
220. Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. VI, 1977. 22. — Dobos Ilo­
na. A magyar történeti monda.
221. Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. VI, 1977. 21. — Dobszay 
László: A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénk­
ben.
222. Voigt Vilmos: Künzig professzor 80 éves. NH. VI, 1977. 112—
113.
3. Tudományos hírek
223. Barabás Jenő: Akadémiai székfoglaló. = NH. VI, 1977. 108. — Tálasi 
István: Az európai arató műveletek néprajzi vizsgálatának főbb ered­
ményei (Termelés és munkaracionalizálás). 1977. dec. 5. — Tálasi 
Istvánt a MTA levelező taggá választotta.
224. Bodrogi Tibor: Tudományos tárgyalások a Szovjetunióban. = NH. 
VI, 1977. 110-111.
225. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest) meghirdetett kol­
légiumok és szemináriumok az 1977-78 tanév I—II. félévében. = 
NH. VI, 1977.98-100.
226.Ferenczi Imre: A József Attila Tudományegyetem (JATE) Néprajzi 
Tanszékén folyó oktató-nevelő és tudományos tevékenység. = NH.
VI, 1977. 101-107.
227.Gunda Béla: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék. = 
NH. VI, 1977. 8—9. — Keleteurópai kutatások.
228. József Attila Tudományegyetem (Szeged). = NH. VI, 1977. 100. — 
Kollégiumok és szemináriumok az 1977—78 tanév I—II. félévben.
229. Kisebb közlemények. = NH. VI, 1977. 33—35. — Alkotószabadság, 
előadássorozatok, vitaülések, stb.
230. Kósa László: Megalakult a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. = 
NH. VI, 1977. 111-112.
231. Voigt Vilmos: Beszámoló a Szovjet Tudományos Akadémia Népraj­
zi Intézetének terepmunkáiról. = NH. VI, 1977. 26—27.
g) Kiadványok, tájékoztatók
232. Andorka Rudolf: A cambridge-i Népesség és Társadalmi Struktúra. 
On the activities of the „Cambridge Group fór the History of Po- 
pulation and Social Structure” . = Ethn. 1977. 606—609.
*233. Balassa Iván: Utóirat a könyvemhez. = Napj. XV, 1976.7; 11. — Lá­
pok, falvak, emberek.
*234. Uő.: Néprajz mindenkinek. = Nyelvünk és kultúránk XXIII. Az 
Anyanyelvi Konferencia Védnökségének Tájékoztatója. Budapest
1976. jún. 24—26.
235. Barabás Jenő: Megjelent a Finn Néprajzi Atlasz. = NH. VI, 1977. 28.
236. Uő.: Szlovák-magyar együttműködés az atlaszmunkálatokban. = NH.
VI, 1977.25.
237.Dankó Imre: A rendszeresen megjelenő honismereti kiadványok 
módszertani kérdései. = Hon. 1977, 5; 59 -62 .
238. Gulyás Éva: Megjelent „Szolnok Megyei Néprajzi Atlasza” I. kötete. 
= NH. VI, 1977. 18.
239. Készül a Magyarság Néprajza. = NH. VI, 1977. 4 -8 .
240. Kósa László: A dunaszerdahelyi múzeum közlönye. = NH. VI, 1977.
31. — Múzeumi Híradó — Spravodaj.
241. Kovács Ágnes: A Magyar Népmesekatalógus. = NH. VI, 1977. 12—
13.
242. Mukicsné Kozár Mária: Glasnik — a Szlovén Néprajzi Társaság tájé­
koztatója. = NH. VI, 1977.28-29.
243. Nagy Ilona: 25 éves az Acta Ethnographica. = NH. VI, 1977. 109— 
110.
244. Negyven éve jelent meg Ortutay Gyula két fontos néprajzi könyve. = 
NH. VI, 1977. 20. — Magyar népismeret. Parasztságunk élete.
245. Ortutay Gyula: Készül a magyarság néprajza. = Népszabadság.
XXXV, 1977. 42; 7.
246. Seres András — Zágoni Jenő: Kovászna megyei kiadványok biblio­
gráfiája. 1968 február — 1976 július. = Műv. XXX, 1977. 3; 37—
39. — Néprajzi adatokkal.
247. Sándor István: Egy tanulmánygyűjteményünk külföldi visszhangjai. 
= NH. VI, 1977. 22—25. — Viehzucht und Hirtenleben in Ostmittel- 
europa. Szerk. Földes László.
248. Uő.: A néprajzi bibliográfiáról. = NH. VI, 1977. 13—14.
249.Tárkány Szücs Ernő: Bírósági per népmesegyűjtemény kiadása foly­
tán. = NH. VI, 1977. 118. — „Tombácz János meséi” c. gyűjtemény 
megjelenése után.
250. Tátrai Zsuzsanna: Mutató az Ethnographia 1940—69. (LI—LXXX.) 





251. Balassa Iván: Üj utakon. A Magyar Néprajzi Társaság pécsi vándor- 
gyűléséről. = Népműv.-háziipar. XVIII, 1977. 1; 12—13.
252. Földes László -  Balassa Iván: A Györffy István Emlékérem alapító 
okirata. = NH. VI, 1977. 1-2 .
253. A Magyar Néprajzi Társaság 1977. évi (89.) közgyűlése. = NH. VI, 
1977.69-70.
254. A Néprajzi Társaság előadóülései (1976—1977). = NH. VI, 1977. 
76-77.
255. A Társaság új kitüntetettjei. = NH. VI, 1977. 70—75. — Balassa Iván, 
Balogh István, Vajkai Aurél. Knézy Judit, Dám László.
256. A Társaság új külföldi tiszteleti tagjai. = NH. VI, 1977. 75—76. — 
Penavin Olga, Nagy Olga, Imreh István, Jagamas János.
257.?
258. Választmányi ülések. = NH. VI, 1977. 1. — 1976. nov. 3; 1977. jan. 
26; 1977. máj. 4.
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2. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
Vö. 230.
V. Népi műemlékvédelem
259. Ágostházi László: Műemléki együttesek védelme falun. = Életünk, j 
1977. 363-366.
260. Bakó Ferenc: Topográfia és népi műemlékvédelem Heves megyében.
-  Műev. XXI, 1977. 103-107.
261. Barcza Géza: A népi építészeti emlékek védelme. = Műev. XXI, 1977 
71-85 .
262. Uő.: Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség műemlékfelügyele­
ti tevékenysége 1973—1974-ban. = M.Műev. 1973-1974. 1977. 
421 —425. — Népi műemlékek védelméről is.
263.Bárdosi János: A népi műemlékek mentési módszerei, eredményei 
és tanulságai Vas megyében. = Életünk. 1977. 353—359.
264. Gazda Anikó: Népi műemlékeink fenntartása településeink jellegé­
nek megőrzésére. = Műev. XXI, 1977. 91—95.
265. Istvánfi Gyula: Népi épületemlékek felmérése — építészet — építész- 
képzés. = Műev. XXI, 1977. 108-110.
266. Korányi Attila — Pomozi István: Tapasztalatok és korszerű eljárások 
a műemlék-helyreállítások kivitelezési gyakorlatában. = M.Műev. 
1973—1974. 1977. 341—350. — A szentendrei falumúzeum említé­
se.
267. Németh József: Zala megye műemlékei. Zalaegerszeg 1977, Zala m. 
ny. 109 p. 30 t.
268. Pomozi István: Régi fafödémek Sopronban. Alté Holzdecken in 
Sopron. = M.Műev. 1973-1974. 1977.215-221.
269. Román András: A magyarországi népi műemlékek fogalomkörének 
meghatározása. = Életünk. 1977. 349—353.
270. Sisa Béla — Geönczeöl László: Csongrád—Belváros népi építészeti 
együttesének távlati hasznosítása. = Műev. XXI, 1977. 86-90 .
271. Sisa Béla: A Műemlékfelügyeleti Osztály 1973—1974. évben végzett 
népi építészeti tervezési és helyreállítási munkái. = M.Műev. 1973—
1974. 1977.351-356.
272. Solti Pál — Faller László: Irodalom a népi műemlékek védelméhez. 
(1945-1976.)= Műev. XXI, 1977. 115-121.
273. Wirth Péter: A szatmárcsekei református temető védelme. = Műev. 
XXI, 1977.96-102.
Vö. még 172, 184.
B. Népek, népcsoporok, tájak
I. Népek, népcsoportok
a) Hazánkban
274. A baranyai nemzetiségekről. Szerk. Hoóz István. Pécs 1977. Pécsi 
Szikra ny. 198 p.
275. Szita László: A Dunántúl nemzetiségi összetételének alakulása a










276. Kiss Gyula: Matyó telepesek nyomában, összeáll. ~ . = Matyóföld.
1976-1977.42-61 .
277. Sándor István: Eredmények és feladatok a matyók néprajzának vizs­





278. Antalffy Gyula: Palócföld. = Múzsák. 1977. 1; 2—5.
279. Belitzky János: A palóc név és a palóc néprajzi csoport eredetéhez. 
= Pál. 1977. 6; 22-23.
280. Böjtös János: Néprajzkutatás Palócföldön. = Hét. XXII, 1977. 9; 11.
281. Paládi-Kovács Attila: A palócföld kiterjedése. Palóckutatás. = NMMÉ. 
XXIII, 1977. 16-20.
282. Veres János: Kutatóárok. Meditáció a palócok eredetéről. = Pál. 
1977,6; 19-22.
Vő. még 185,640,660.
Délszlávok, szlovének, vendek, sokácok
283. Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj. Etnografija Juzsnih Slova- 
nov na Madarzskem. A magyarországi délszlávok néprajza. 2. Bp.. 
1977,Tankönyvkiadó. 217 p.
284. Novak, Vilko: Etnoloski spisi o porabskih Slovencih. Néprajzi írások 
a Rába menti szlovénekről. Ethnologische Literatur über die Slowe- 
nen in Ungam. = A magyarországi délszlávok néprajza. 2. 1977. 37—
51.
285. Uő.: Madzarski spisi o ljudskem zivljenju v Prekmuiju. Ungarische 
Schriften über das Volksleben im Übermurgebiet. = Traditiones. IV,Ji 
1975(1977). 155-174.
286.Sarosac, Duro: Juzni Slaveni u Madzarskoj. A magyarországi délszlá­
vok. Ungams südslawische. = A magyarországi délszlávok néprajza. 2. 
1977. 7 -3 6 . Bibliogr. 27-30 .
Vö. még 422, 435, 501, 657, 674, 829.
Görögök
287.Dobrossy István: Panaszos levél a miskolci görög kompánia belső el­
lentéteiről. = MHOMK. XVI, 1977. 15-22.
288. Hőgye István: A görögök szerepe a Hegyalja életében a 18. század­
ban. = MHOMK. XVI, 1977. 1-15.
289. Sasvári László: Az észak-magyarországi görögséggel kapcsolatos nép­







?0. Paládi-Kovács Attila: Ukrajinszki (ruszki) osztrova u sziverovosz- 
tocsnoji Mad’jarsz’kej u XVIII i XIX sztolit’ju. = Nova Dumka. V,
1976. 11; 113-119.
b) Magyarok külföldön
)1. Bretter Emánuel: A barcasági csángók néprajza, népművészete és nép- 
költészete. Részleges bibliográfia. = Könyvtár. 1977. 2; 20—22.
)2. Domokos Pál Péter: Zöld Péter Csöbörcsökben. = Hon. 1977. 5; 43—
45. — A Moldvába menekült csángómagyarokról.
j)3. Sárközi K. Ferenc: A csángók Moldvában. = Katol.Szle. XXIX, 1977. 
3; 268-270.









'4. Reuter Camillo: Csörsz árok. The Csörsz trench. = Ethn. LXXXVIII,
1977. 440-448. Bibliogr. 446-448.
>5. Szabó Sándor Géza: Hortobágytól Sárrétig. Helyismereti vetélkedő 
ajánló bibliográfiája, összeáll. ~ . Debrecen, 1977, Hajdú-Bihar me­
gyei Könyvtár. 35 p.




*297. Hajdók Imre — Kőhegyi Kálmán: Nagybaracska földrajza és történe­
te 1848-ig. Baja 1976, Petőfi ny. Kalocsa. 280 p. illusztr. (Bajai dol­
gozatok 2.) Bibliogr. a jegyzetekben. 219—247.
Vő. még 118 Csávoly, 501, 609 Hercegszántó, 502 Bács m.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.
298. Balogh Sándor: Abony története és művészeti emlékei (1450— 
1741). Cegléd 1977, Kossuth Múzeum. 122+3 p. 15 t. (Ceglédi füze­
tek 21.)
299. Bél Mátyás: Pest megyéről. (Notitia Hungáriáé novae historico geo- 
graphica divisa...) Szentendre 1977, Széchenyi ny. Győr. 176 p.
2 térk. (Pest megyei múzeumi füzetek 10.)
300. Forczek Zoltán — Janó Ákos: Szánk község története. Kecskemét 
1977, Petőfi ny. 119 p. illusztr.
301.1saszegi Adattári Közlemények III. Isaszeg 1977. Isaszegi Falumú­
zeum Múzeumbaráti Köre. 94 p.
302. Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp.
1977, Pest m. Levéltár. 296 p. 2 t. 1 térk. (Pest megye múltjából 3.)
303. Kiss Ákos: Tinnye, Uny régebbi története, közbirtokosságának kez­
detei. 1526—1711. Bp. 1977, Komárom Megyei Múzeumok. 159 p. 
6 t. Bibliogr. a fejezetek végén.
*304. Revuczki Béláné: Albertirsa, Pest megye. = Népr.K. XX, 1976. 151 —
169.
Vő. még 132 Kiskőrös, 507, 567 Kalocsa, 503 Borsod m., 674 Ló­
rév, 841 Kiskunhalas, 872 Szentendre.
2. Tiszántúl
305.Miklya Jenő: Sárréti írások. II. Szerk.: Szeghalom 1975 (1977).
Sárréti Honismereti és Közműv. Társaság — Nagyközségi Tanácsa — 
Járási H ív . M ű v . Oszt. 194 p. (Irodalmi és helytörténeti antológia.)
306. Morvay Judit: A Tiszahát. = UjT. 1977. 42; 36-37 .
307.Szücs Sándor: Régi magyar vizivilág. Bp. 1977. Magvető. 311 p. 
Vő. még 65, 80, 96 Sárrét, 420 Tisza-vidék.
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308. Ember Győző: Az újratelepülő Békés megye első összeírásai 1715— 
1730. Szerk. Szabó Ferenc. Békéscsaba 1977. Békés Megyei Tanács 
VB. Művelődési Oszt. 176 p. 10 mell.
309. Héwizi Sándor: Gyoma földrajzi nevei. = Gyomai tanulmányok. 
1977.421-483.
310. Szabó Ferenc: Gyomai tanulmányok. Szerk. ~ . Gyoma 1977, Gyo­
ma Nagyközség Tanácsa. 657 p. 18 t. 1 térk. mell. Bibliogr. a fejeze­
tek végén.
Vö. még 127 Tótkomlós, 145 Gyula, 275/a. Kétegyháza, 414 Szar­




Vö. 599, 662 Tarpa, 780 Vásárosnamény.
Bihar m.
311. Egyed Ákos: Aratósztrájkok Bihar megyében a századfordulón. = 
A Hét. VIII, 1977. 19; 4.
Hajdú m.
312. Béber László: Debreceni érdekességek. (Válogatott írások Debrecen 
múltjából.) Vál. szerk. és bev. Bényei József. Debrecen, 1977. Me­
gyei Városi Tanács. 276 p.
*313. Bécsi Mátyásné: Nagyrábé. Hajdú-Bihar megye. = Népr.K. XX, 1976. 
211-215.
*314. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma. 1971, 
1972. Összeáll. ~ . = H-BMLÉ. III, 1976. 181-194.
315. Nagy Sándor: A tiszacsegei Nagymajor. Die Grossmeierei von Tisza- 
csege. = HMÉ. III, 1977. 151-171.
*316. Szendrey István: Derecske hajdúváros. = H-BMLÉ. III, 1976. 149—
157.
Vö. még 406, 478, 612 Hajdúböszörmény, 464—465 Debrecen, 570 
Nádudvar, 614 Hajdúság, 615, 620 Csege (Tiszacsege).
*317. Karkovány Gyula: Tiszaroff, Szolnok megye. = Népr. K. XX, 1976. 
193-209.
*318. Túrkevei tanulmányok. Szolnok, 1976. Túrkevei Múzeum. 100 p. 





319. Balogh István — Tombor Ilona — Csernyánszky Mária: Nagyvarsány 
és művészeti emlékei. = Szab.-Szatm.Sz. XII, 1977. 1; 78—91.
*320. Cservenyák László: Nyíregyháza örökváltsága. = Tanulmányok Nyír­
egyháza újabbkori történetéből. Nyíregyháza 1976. 28-33 . (Nyír­
egyházi Kiskönyvtár 11.)
*321. Erdész Sándor: Hogyan élt a rétközi ember? = ÉT. XXXI, 1976. 
446-451.
322. Gál Balázs: Szülőfalum, Tákos. = Honismereti kutatások Szabolcs- 
Szatmárban. IV. 1977. 21—54. illusztr.
*323. Harsányi László: A büdszentmihályi hitközség története. Évkönyv. 
1975/76. 1976. 140-164. Bibliogr. 163-164.
Vö. még 469 Rohod, 698 Máriapócs.
Szatmár m.
Vö. 273 Szatmárcseke, 275/a. Hodász, 485 Szatmár m., 627 Nagy­
dobos.
Szabolcs-Szatmár m.





*324. Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. I. Das 
„Geschicht von Szöged”'. Das Volksleben dér Gegend um Szeged. = 
MFMÉ. 1974-75(1976). 2; 5-627.
325. Uő.: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 2. Das „Ge- 
schlecht von Szöged”. Das Volksleben in dér Gegend um Szeged. 2. 
= MFMÉ. 1976-77(1977). 2; 5-240. illusztr. -  Az 1. köt.-et ld. 
MFMÉ. 1974-75(1976.) 2; 5-627.
326. Erdei Ferenc: Város és vidéke. Hasonmás kiadás. Bp. 1977, Akadé­
miai K. 444, 4 p. l ó t .  (Erdei Ferenc összegyűjtött művei.)
*327. Gémes Eszter: Szeged, Szállási puszta. = Népr.K. XX, 1976. 217—
236.
328. Horváth Lajos: Veresegyház. Helytörténet és községrajz. Veresegy­
háza 1977. Nagyközségi Tanács. 251 p.




329. Dér Endre: Szőregi emberek. Vallomások. Siriski ljudi. = Szőreg és 
népe. 1977, 377-389. p. 8 t.
330. Hegyi András: Szőreg és népe. Szerk. ~ . Szeged 1977, Megyei Váro­
si Tanács V.B. Művelődési Oszt. 403 p. 40 t. 5 térk. Bibliogr. a láb­
jegyzetekben.
331. Karácsonyi Péter: Szőreg középkori története. Istorija Siriga u 
srednjem veku. = Szőreg és népe. 1977. 67—88.
332. Rákos István: Szőreg története újjátelepülésétől 1848-ig. Istorija 
Siriga od novog naseljavanja do godine 1848-e. = Szőreg és népe. 
1977.89-108.
333. Szabó József: Szőreg földrajzi nevei. Geografska imena Siriga. = Sző­
reg és népe. 1977. 25-47.
334. Trogmayer Ottó: Szőreg őstörténete. Siriske archeologijske uspome- 
ne. = Szőreg és népe. 1977.51—66.
Vö. még 573, 655, 684 Szőreg, 608 Józseffalva
Csongrád m.
3. Dunántúl
335. Antalffy Gyula: Az Őrség öröksége. = Múzsák. 1977. 3; 5—7.
*336. Aujeszky László — Schilling Ferenc — Somogyi Sándor: A Fertő-táj 
Monográfiáját előkészítő adatgyűjtemény. 5. Alkalmazott kutatá­
sok: A Fertő-táj lakossága. Szerk.: Bp. 1976. Vízgazdálko­
dási Tudományos Kutató Intézet. 265 p. 5 térk.
337.Bendefy László: Sabaria Anonymus „Gesta’ -jában. Sabaria in dér 
Gesta Anonymus. Anonim (Anonymus) o Szabarii v „Gesta Hunga- 
rorum”. = Vasi Sz. XXXI, 1977. 419-429.
Vő. még 275 ,428 ,429 ,462 ,694 ,699 .
ia6
Baranya m.
*338. Pandúr Márta: Mecsekszakál, Baranya megye. = Népr.K. XX, 1976. 
123-149.
*339. Pesti János: Ipartörténeti vonatkozások Baranya megye földrajzi ne­
veiben. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában. 
Szekszárd 1976. 151 — 156.
Vö. még 274, 502, 522, 525, 757 Baranya m., 434, 534, 535, 538 
Pécs, 425 Vókány, 543, 676 Mecseknádasd, 544 Óbánya, 551 Mo­




340. Farkas Gábor: Mór története. Szerk. ~ . Mór 1977, Mór Községi Ta­
nács. 566 p. illusztr. 1 térk. (Tanulmányok és források Fejér megye 
történetéhez 13.) Bibliogr. 467—513.
*341. Németh Gyula: Iszkaszentgyörgy története. Iszkaszentgyörgy 1976. 
Községi Tanács. 123 p.
Vö. még 135, 873 Fejér m., 526 Mezőföld.
Komárom m.
342. Pastinszky Miklós -  Sáray Szabó Éva, Tapolcainé: Pesty Frigyes 
1864. évi helynévgyűjtése. Komárom megye. Tatabánya 177, József 
Attila Megyei Könyvtár. 309 p. 3 térk.
*343. Király Lajos: Ipartörténeti emlékek Somogy megye földrajzi nevei­
ben. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában. Szek- 
szárd 1976. 157-163.
*344. Pongrácz Vilmos: Csákány, Somogy megye. = Népr. K. XX, 1976. 
95-103.
*345. Simon József: Balatonszentgyörgy. Somogy m. = Népr. K. XX, 1976 
59-94.
*346. Szelei Balázsné: Szántód, Somogy megye. = Népr.K. XX, 1976. 
105-114.




*347. Torma Margit: Üjkér. Győr-Sopron megye. = Népr.K. XX, 1976.
27-57.
Vö. még 268, 863 Sopron, 275/a Kapuvár, 438, 456, 775 Fertővi­
dék, 691 Kőszeg, Sopron vidéke.
Tolna m.
348. Gaál Attila — Kőhegyi Mihály: Tolna megye Pesthy Frigyes helynév 
tárában. III. + Mutató: I—III. közleményhez. = SzBBÁMÉ. VI—VII,
1975-1976(1977). 279-360.
*349. Gelencsér Sándor: Dombóvár, Tolna m. = Népr. K. XX, 1976. 115—
122 .
*350. Rónai Béla: Tolna megye földrajzi neveinek ipartörténeti vonatko 
zásai. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában. Szék 
szárd 1976. 165-169.
Vö. még 447 Várong, 506, 512, 553 Tolna m., 554 Szakos, 559 
Váralja, 584 Pincehely.
Vas m.
*35 1. Bél Mátyás: Vas vármegye leírása. 5—7. = Vasi Sz. XXXI, 1977. 6 0 -
80, 266-294 ,446-469 . Bibliogr. 464—465. — 1—4. sz. közleményt 
ld.u.o.XXX, 1976. 108 -126 ,241-257 ,463-476 , 567-582.
*352. Dénes Pálné — Pethő Gyula: Körmend bibliográfiája. Válogatás. 
Körmend 1976. Nagyközségi Tanács. 150 p.
353. Guttmann Miklós Nárai földrajzi nevei. Geographische Namen in 
Dorf Nárai. Geograficseszkie nazvanija Nara. = Vasi Sz. XXXI, 1977. 
410-418.
354. Novak Zoltán — Turáni József : Az aprófalvak helyzete és jövője Vas 
megyében. Die Lage und Zukunft dér Kleinsdörfer im Komitat Vas. 
Polozsenie i buduscsee melkih dereven’ v Vasszkoj oblaszti. = Vasi 
Sz. XXXI, 1977. 481-495. p. 1 térk.
Vö. még 263, 727 Vas m., 610 Magyarlak, 823 Tompaladány.
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Veszprém m.
355. Vajkai Aurél: Veszprém. Veszprém 1970(1977), Veszprémi ny. 56 
p. illusztr. (Szabadtéri néprajzi múzeumok Veszprém megyében.)
356. Uő.: Bakonybél. Utánny. Veszprém, 1970 (1977), Veszprém m.ny. 
59 p., illusztr. (Szabadtéri néprajzi múzeumok Veszprém megyé­
ben.) Bibliogr. 59—60. p.
Zala m.
357. Szentmiháíyi Imre: Hetésés Lendvavidék néprajzi sajátosságai. Eth- 
nographische Eigenarten von Hetés und dér Lendvagegend. Zala­
egerszeg 1977. Zala megyei Levéltár. 72 p. (Zalai gyűjtemény 7.) 
Bibliogr. 51-54.
358. Uő.: A történeti Hetés. — Die Gegend von Hetés in dér Geschichte.
— Kraj Hetes v isztoricseszkom pláne. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 
412—436. p. 3 t. illusztr.
*359. Markó Imre Lehel: Zala megye helyneveinek ipartörténeti vonatko­
zásai. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában. Szek- 
szárd 1976. 171-176.






360. Barta János, ifj.: Falu és külvilág. (Abaúji községek lakosságának fa­
lun kívüli kapcsolatairól.) = MHOMK. XVI, 1977. 83—93.
Vö. még 442 Jánok, 468 Filekháza, 672 Pányok, 763 Abaújszántó.
Borsod m.
361. Dala József: Lassú hullámverés. A híres Mezőkövesd 1935 táján. = 
Matyóföld. 1976-1977.62-72.
362. Dobosy László: Özd utcahálózata. Ózd 1977, Az Ózdi Népművelési 
Intézmények Honismereti Köre. 165 p. (Ózdi Honismereti Közlemé­
nyek 1.)
Vö. még 287, 541, 560, 840 Miskolc, 451 Avas, 452 Diósgyőr, 552 






*363. Kincs Gyöngyike: Feldebrő, Heves megye. = Népr.K. XX, 1976. 
171-192.
Vö. még 260, 463 Heves m., 664 Gyöngyöspata, 814, 815 Eger.
Nógrád m.
364. Balassagyarmat története: 896—1962. Szerk. Balogh Sándor... et. 
al. Balassagyarmat 1977, Városi Tanács. 656 p. 46 t. illusztr. Bib- 
liogr. 606—607.
Vö. még 408 Hollókő, 421 Sámsonháza, 669 Ipoly-mente (Nógrád 
m.), 849 Nógrád m.




b) Szomszédos országok, népek
365 .Egyed Ákos: Helynév és történelem Erdővidéken. = Ut. XXXII,
' 1977. 16;4.
*366. Gaál, Károly — Bockhorn, Olaf: Tadten. (Mosonytétény) Eine dorf- 
monographische Forschung dér Ethnographie Pannonica Austriaca, 
1972—1975. Eisenstadt, 1976. Druck Gutenberg/Wiener Neustadt. 
252 p. illusztr. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland,
56.)
*367.Görföl Jenő: Dűlőnevek Diószegen. = Néprajzi közlések. 2. 1976.
27—37. p. 2 térk.
*368. Uő.: Földrajzi nevek Jókán. = Néprajzi közlések. 2. 1976. 3—25. p.
3 térk.
*369. — gj— (Görföl Jenő): Jóka község rövid története. = Néprajzi közlé­
sek. 2. 1976 .2-3 .
*370. Janitsek Jenő: Bölön helynevei. = Nyelv- és Ir.K. XX, 1976. 192—
197.
371. Kosa László: A Fekete-Kőrös völgye. = ÉT. XXXII, 1977. 425—426.
372. László Gyula: „Most jöttem Erdélyből” . =Újír. XVII, 1977. 9; 99—
103.
373. Major Miklós: A falvak társadalomföldrajzi kutatása. = Korunk.
XXXVI. 1977.218-221.
374. Murádin László: Csíkszépvíz mai magyar helynevei. = Nyelv- és Ir.K.
XXI, 1977. 112-114.
375.Sozán Mihály: Alsóőr. Egy magyar falu Ausztriában. = ÉS. XXI, 
1977.51;8.
376. Szabó T. Attila: Tájak, falvak, hagyományok. Jegyzetek Kós Károly 
tanulmánykötetéhez. = Korunk. XXXVI, 1977. 205—209.
*377. Tibád Levente: Firtosváralja mai magyar helynevei. = Nyelv- és Ir.K.
XX.,1976. 197-199.
Vöfmég Erdély, Románia: 101, 122, 133, 140, 194,418,431,437, 
489, 504, 508, 510, 511, 516, 517, 518 ,524 ,5 2 6 ,5 3 6 ,5 5 5 ,5 6 3 , 
571, 572,582, 605, 608, 625, 626, 638, 643, 644 ,661,665,667, 
670, 671, 686, 689, 695, 707, 715, 728, 741, 751 ,755 ,789,795, 
812, 869. -  Csehszlovákia: 197, 411, 442, 458, 467, 523, 574, 
579-581, 583, 603, 619, 675, 679, 685 ,734,778, 808. -  Ukrajna: 
93 — Jugoszlávia: 831.
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c) Távoli országok, népek
378. Andor Csaba: A karierák rokonsági rendszere. Kinship-system in the 
kariéra tribe. Szisztéma rodsztvennoszti v plemeni kariéra. = A tár­
sadalomjelei. 1977.9—20.
379. Bodrogi Tibor: Ady Endre duk-duk afférja és egy melanéziai titkos 
társaság. = ÉT. XXXII, 1977, 918-921.
380. Uő.: A Húsvét-sziget művészete. 1—2. = ÉT. XXXII, 1977. 78—81, 
111-114.
381. Boglár Lajos: Gyarmatosító antropológia? = ÉS. XXI, 1977. 35; 3.
— Cikk az indiánok védelmében.
382. Domokos Péter: Literaturen finnisch-ugrischer und samojedischer 
Völker in dér Sowjetunion. = Nachrichten dér Akademie dér Wis- 
senschaften in Göttingen. I. Philologisch-Historische Klasse. 1977.
2, 1-64.
383. Uő.: Uralisztikai olvasókönyv. Bp. 1977. Tankönyvkiadó. 634 p.
— Egyetemi segédkönyv.
384. Dornbach, Mária: Gods in earthenware vessels. Gods and their repre- 
sentation in the Afro-Cuban santeria religion. = A.Ethn. XXVI,
1977. 285-308. illusztr.
385. Ecsedy Csaba: Joruba művészet. = Múzsák. 1977, 2; 42—43.
386. Fodor István: Az uráli és finnugor őshaza kérdéséről. = MTA.FTOK.
XXVI, 1977. 279-302.
387. Görög-Karády, Veronica: Preference parentale et inegalite raciale: 
Etude d ’un theme ideologique dans la litterature orale Africaine. = 
A. Ethn. XXVI, 1977. 37-57.
*388.Gunda, Béla: More on Iron Hoes in Africa. = CA. XVII,1976. 172.
389. Halász Zoltán: Xilotl istennő titka: a kukorica. = M.Konyha. 1977. 
nov. 57—59.
390. Hartmann, Günther: Bemerkungen zűr volkskundlichen Keramik in 
Latein-Amerika. = A.Ethn. XXVI, 1977. 396-405.
391. Istvánovits, Márton: Ibero-Caucasica: mythe et épopée. ,,Le siege de 
kadjeti” . = A.Ethn. XXVI, 1977. 351-362.
392. Márk, Tamás: Über das System dér Verwandtschaftsnamen im Sa- 
mojedischen. = FUF. LXII, 1977. 148-162.
393. Mead, Sidney M.: Bodrogi’s art-area concept: The case of the 
Eastern Solomons and Star Harbour. = A.Ethn. XXVI, 1977. 129—
162. Bibliogr. 162.
394. Omoruyi, Omo: African and indián children and the political sys- 
tem: a study in political affect in Guyana. = A.Ethn. XXVI, 1977. 
406-410.
395. Pásztor János: Afrika hagyományos vallásai. = Theol. Sz. XX, 1977. 
3 -4 ; 92 -97 .
396.Róna-Tas András: Három volgai kipcsak etimológia. Three Volga 
kipchak etimologies. = Népr. és Nyelvtud. XXI, 1977. 293—298.
397. Schienerl, Peter W.: Malwaq: ein heute vergessenes Essgerát aus 
Agypten. = A. Ethn. XXVI, 1977. 201-208.
398. Sokolowa, S.P.: Zűr Frage dér Entstehung dér ethnographischen 
und territorialen Gruppén dér Obugrier. = A.Ethn. XXVI, 1977. 
109-128.
399.Stumpp, Kari: Weiterwanderung deutscher Kolonisten aus Ungarn 
(Batschka) und dem Banat nach Südrussland in den Jahren 1804— 
1816. = Südostdeutsches Archiv. XIX-XX, 1976-77. 70-85 .
400. Vajkai Zsófia: Az inkák naptára. = ÉT. Kalendáriuma. 1977. 232—
237.
401. Vargyas Gábor: Közép-Amerika kultúráinak védelmében. Jegyzetek 
Benedek István Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka biroda­
lomban című könyvéhez. = Kortárs. XXI, 1977. 770—773.
402.Voigt, Vilmos: Shamanism in Siberia. (A sketch and a bibliogra- 
phy.) = A.Ethn. XXVI, 1977. 385-395. Bibliogr. 389-395.
Vö. még 7, 125, 141, 195 ,292 ,293 ,416 ,592 ,663 ,745 ,750 ,762 , 




403. Bakó Ferenc: Bükki barlanglakások. Höhlenwohnungen im Bükk- 
Gebirge. Pescsernüe zsiliscsa v gorah Bükk. Habitations troglody- 
tiques dans la montagne de Bükk.Miskolc 1977, Hermán Ottó Múze­
um. 136 -. (Borsodi kismonográfiák 3.)
404. Balassa M. Iván: Az ágasfás-szelemenes tetőszerkezet a magyar népi 
építkezésben. Krüsa sz progonom na szpomüh sztolbah v venger- 
szkoj narodnoj arhitekture. Das Pfettendach in dér ungarischen 
volkstümlichen Baukunst. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 329—364. il- 
lusztr.
*405. Balogh István: Adatok az alföldi mezővárosok határhasználatához a
XIV.—XV. században. Debrecen határának kialakulása. = H—BMLÉ.
III, 1976. 5—23. 2 térk.
406. Bárdi Ida: Szárazmalmok Hajdúböszörményben. Zugmühlen in Haj­
dúböszörmény. = HMÉ. III, 1977. 205—212. Bibliogr. 211.
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407. Illyés Gyula: A népi építészet tanulsága. = Műev. XXI, 1977. 68-70.
408. Komjáthy Attila: A hollókői modulor. = Művészet, XVIII, 1977. 3; 
20- 21.
*409. Lettrich Edit: Faluhálózatunk fő vonásai. Osznovnüe csertü szeti 
szel’szkih poszelenij Vengrii. = Földr.Ért. XXV, 1976. 313—319.
410.Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje c. akadé­
miai doktori értekezésének vitája. = Agrártört.Sz. XIX, 1977. 534- 
554. — László Gyula, Székely György, Hoffmann Tamás opponensi 
véleményével és Maksay Feronc válaszával.
411. Nemerkényi Antal: Fából ácsolt templomok. = Múzsák. 1977, 4; 
16-18.
412. Novak László: Gyoma településnéprajzi viszonyai és hagyományos 
paraszti gazdálkodása. = Gyomai tanulmányok. 1977. 505—574. p.
12 t. Bibliogr. 573-574.
413. Palásti Pál: Csongrádi házak oromdíszei. Szeged 1977, JATE soksz. 
46 p. (Csongrád megyei könyvtári füzetek 6.)
414. Palov József: A szarvasi szárazmalom. = Hon. 1977. 2—3; 17—18.
*415. Petri Edit: Az alföldi tanyás településrendszer földrajzi vizsgálatai az 
MTA Földrajztudományi Kutató Intézetben és a téma jövője. Geo- 
graphische Untersuchungen des Siedlungssystems mit Tanyas im Al­
föld im Geographischen Forschungs-institut dér Ungarischen Akade- 
mie dér Wissenschaften und die Zukunft des Themas. = Földr.Ért. 
XXV, 1976. 321-326. p. 2 térk. Bibliogr. 325-326.
416. Rostankowski, Peter: Die Etymologie von russisch ,chutor’ aus un- 
garisch ,határ’ und die Genese dér ,chutor’-Siedlung in dér Dnepruk- 
raine. = S -F . XXXVI, 1977. 187-210.
*417. Selmeczi Kovács Attila: Csűrös építkezés és gazdálkodás Észak-Ma- 
gyarországon. Scheunenbau und Scheunenwirtschaft in Nordun- 
gam. = Műv.H. XVIII, 1976. 5 — 171. Bibliogr. 149—157. illusztr.
418. Szabó T. Attila: A galambbugos nagykapu az erdélyi régiségben. = 
Das Hoftor mit Taubenschlag in Siebenbürgen. — Sztarinnüe tran- 
szifvanszkie vorota sz golubjatnej. Ethn. 1977. 302—328. 1 térk.
419. Takács Lajos: Mór, móros. = MNy. LXXIII, 1977. 341-344. -  
Agyagos sár, mint építőanyag, vályogtégla, stb.
420. Tripolsky Géza: A Tisza-vidék népi építészete és az építmények vé­
delme. = Hid. XLI, 1977.383-391.
421. Zólyomi József: Kétbeltelkű település emlékei Sámsonházán. = 
NMME. XXIII, 1977. 183-208.
Vö. még 37, 57, 81, 101, 165, 268, 270, 271,304,322,324,327,
338, 344-347 ,349 ,358 , 362,481.
II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás
422. Balassa, Iván: Die südslawisch-ungarischen Beziehungen im Maisbau. í 
Juznoslovenske veze kod galjenja kukuruza u Madjarskoj. = Ethn. ; 
Slav.VII, 1975(1977). 85-104. Bibliogr. 103-104.
423. Uő.: Wiedeketten(Pflugketten) in dér Römerzeit. = Mannus. XLII, 
1976(1977), 2; 89—93. Festgabe für Ernst Burgstaller I.
424. Földes László: A tárgyázás módja az Árpád-korban, avagy az ősi 
„telek” . Kist.L. 1977. 12; 15.
425. Füzes Miklós: Vókány mezőgazdasága a XX. század elejétől a föld­
reformig. = BM. 1977.4; 151 — 158.
426. Gazda József: Erdőlők. Beszélgetés öt kovásznai emberrel az erdő­
ről. = Korunk. XXXVI, 1977. 535-540.
427. Gunda Béla: Gathering of wild plants amongthe Hungárián people.
= A.Ethn. XXVI, 1977. 1-23. Bibliogr. 22-23 .
428. Hegyi Imre: Erdőgazdálkodásunk néprajzi formái, különös tekintet­
tel az Eszaki-Bakonyra. Bp. 1977. 369 p. 10 t. 1 térk. mell. Bib­
liogr. 334—360. Kandidátusi értekezés. Gépelt.
429. Uő.: Erdőgazdálkodásunk néprajzi formái, különös tekintettel az 
Eszaki-Bakonyra. Bp. 1977. MTA KÉSZ sokszorosító. 9 p. (Kandi­
dátusi értekezés tézise.)
430. Knézy Judit: Csököly népének gazdálkodása és táplálkozása. 
(XVIII -XX. sz.) Kaposvár 1977, Somogym. ny. 91 p. (Somogyi al­
manach 26.) Bibliogr. 84—88.
431. Kos Károly: Backmadaras gazdasági élete a XVIII. században. = 
Műv. XXX, 1977. 5; 41-43 .
432. Uő.: Csíkmadaras gazdasági életéiről 1869-ben. = Műv. XXX, 1977. 
2; 24.
433. Uő.: A faluekéről. Ob obscsinnom pluge. Über den Gemeindepflug. 
= Ethn. 1977. 259—269. illusztr.
434. Kovács András: Podaci o obicajima i tradicionalnom zivotu pecus- 
kih Bosnjaka — vinogradarstvo. Adalékok a pécsi bosnyákok szokás 
és hagyományvilágához — szőlőművelés. Beitráge zűr Bráuchen- 
und Uberlieferungswelt dér Bosniaken von Pécs. Dér Weinbau. = A 
magyarországi délszlávok néprajza. 2. 1977. 150—175. Bibliogr. 
168-169.
435. Madáchy, Károly: Pridelovanje in uporaba ajde pri Slovencih v Ze- 
lezni zupaniji. A hajdina termesztése és felhasználása a Vas megyei 
szlovéneknél. Anbau des Buchweizens und sein Verbrauch bei den 
Slowenen im Komitat Vas. = A magyarországi délszlávok néprajza. 
2 .1977. 143-149.
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436. Paládi-Kovács Attila: Munkaerő és munkaszervezet a magyar parasz­
tok rétgazdálkodásában. Man-power and organization of labour in 
the meadow farming of the Hungárián peasantra. = Népi kult.-népi 
társad. X, 1977. 103-136. Bibliogr. 133-136.
437. Salamon Ida: A kisiratosi dohánytermesztés szakszókincse. = Nyelv- 
éslr.k. XXI, 1977. 114-117.
438.Selmeczi Kovács Attila: Képek egy Fertő melléki község egykori 
életéből. (Adatok Fertőendréd hagyományos gazdálkodásához.) = 
Sopr.Sz. XXXI, 1977. 256-262.
439. Uő.: Mezőgazdasági eszközkapcsolatok: marokszedő kampó és kéve­
kötő fa. Landwirtschaftliche Arbeitsgeráte und ihre Verbindungen: 
Abraffhaken und Garbenbindestock. Szvjazi mezsdu szel’szkohoz- 
jajsztvennümi orudijami: kijük dija szobiranija kolosz’ev v sznomü
— sznopovjazaf naja palka. = Ethn. 1977. 270—301.
440. Uő.: Az olajosnövények magyarországi története. Debrecen 1977. 
250 p. 24 t. Bibliogr. 241—250. Kandidátusi értekezés. Gépelt.
*441. Szabó László: Egy tárgy szótörténeti háttere. = Túrkevei tanulmá­
nyok. Szolnok, 1976. 39—60. Bibliogr. 59—60. — Favilla.
*442. Szanyi Mária: A gyűjtögető gazdálkodás emlékei Jánkon. = Néprajzi 
közlések. 2. 1976. 38—86.
443. Szilágyi Miklós: A Békés megyei mezővárosok termelési szervezete a 
XVIII—XIX. század fordulóján. Sztruktura proizvodsztva szel’szko- 
hozjaisztvennüh gorodkov v komitate Bekesna rubezse 18—19 v. -  
Production structure of agrotowns in Békés County at the turn of 
the 18—19th century. = Ethn. 1977.224—246.
444. Szőcs Vince: A hagyományos olajütés. Az olajos magvak kisajtolása. 
= Műv. XXX, 1977. 4; 38.
445 .Takács Lajos: Hasáb föld. = Nyr. XI, 1977. 231—233. — Földmérté­
ket jelző kifejezés.
446. Uő.: „Kapával ásni...” A földművelés korai időszaka kutatásának 
néhány kérdése. „To dig with a hoe ...” Somé questions on the re- 
search intő the early period of land cultivation. = Népi kult.-népi 
társad. X, 1977. 35-44 . Bibliogr. 43-44.
447. Uő.: Részes aratás a Várong körüli pusztákon. Share-harvesting on 
the farms around Várong. = Népi kult.-népi társad. X, 1977. 137—
159. Bibliogr. 159.
448. Uő.: Staking a claim and methods of claiming forest land in Hun­
gary. = A.Ethn. XXVI, 1977. 59-77. Bibliogr. 76-77 .
449. Uő.: A „vész”, mint irtási szakkifejezés. Das ung. Wort „Vész” als 
Fachausdruck dér Rodung. = „Vesz” kak szepcial’nüj termin, szvja- 
zannüj sz zaszekoj. = Ethn. 1977. 247—258.
450. Vajkai Aurél: Szőlőprések és díszítésük a Balaton északi mellékén. 
Weinpressen und ihre Verzierung in dér Nordgegend des Balaton. = 
Ethn. LXXXVIII, 1977. 448-462. illusztr.
*451. Veres László: Adatok az avasi egyház 16—19. századi gazdálkodásá­
hoz. Beitrag zűr Landwirtschaft dér Kirchengemeinde „Avas” im 
16-19. Jahrhundert. = HÓMÉ. XV, 1976. 91-111 . Bibliogr. 107-
109.
452. Uő.: Majorsági birtokok a diósgyőri koronauradalomban a jobbágy­
felszabadítás időszakában. = MHOMK. XVI, 1977. 36-42.
453.Viga Gyula: A dél-nyírségi települések paraszti gazdálkodása. = 
Szab.-Szatm. Sz. XII, 1977. 1; 92-103.
454. Vincze István: összehasonlító történeti-néprajzi vizsgálatok a kelet­
európai szőlőművelés körében. = NH. VI, 1977. 10. — Keleteurópai 
kutatások. MTA Néprajzi Kutató Csoport.
455.Wittner Ferenc: Még egyszer a vákáncsosokról. = E. XXVI, 1977. 
87—89. — Kiss Sándor, E.: „Egy letűnt erdészeti foglalkozás” c. cik­
kéhez. u.o. XXIV, 1975. 568-571.
Vö. még 81, 101, 145, 159, 165, 307, 324, 389 ,4 1 2 ,6 2 0 ,7 0 2 , 
841,842.
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III. Halászat, rákászat, gyűjtögetés
*456. Bárdosi János: Történeti és néprajzi adatok a Fertő halászatához. = 
A Fertőtáj Monográfiáját előkészítő adatgyűjtemény. 5. 1976. 
189—249. p. 2 térk. — Fejezetek a szerző „A magyar Fertő halásza­
ta” c. néprajzi tanulmányából.
457. Dankó Imre: Pákász, nádlaci, kolészó. = Múzsák. 1977, 2; 20—22.
*458. Görföl Jenő: Halászélet Jókán. = Néprajzi közlések. 2. 1976. 87—99. 
p. 4 t. 1 térk.
459. Makay Béla: ősi halászmódszerek a Túr mentén. = Honismereti ku­
tatások Szabolcs-Szatmárban. IV, 1977. 123—153.
460. Molnár Ferenc, A.: Kukucska. = MNy. LXXIII, 1977. 212-213. -  
Egy fajta háló és növény, „aranka” neve.
461. Szilágyi Miklós: A rekesz. Az áradások jelentősége a tiszai halászat­
ban. The clausura. The importance of flood with regard to fishing 
in the river Tisza. = Népi kult.-népi társad. X, 1977. 161 — 188. 
Bibliogr. 187-188.
462. Takács Lajos: Rákászat a Kisbalaton mentén. Krebsfang um den 
Kleinen Balaton. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 437-440.
Vö. még 307, 324,412, 427, 431, 442, 484, 841.
IV. Méhészet
*463. Mihály Péter: A Heves megyei kaptárkövek topográfiája. Topogra- 
phie dér Bienenstocksteine im Komitat Heves. = EMÉ. XIV, 1976. 
245-292.
*464. Szabó Károly: Csáti Szabó György, Debrecen hírneves méhészgazdá­
ja a XVIII. században. György Csáti Szabó, dér berühmte Imker von 
Debrecen im 18. Jahrhundert. = Agrártört. Sz. XVIII, 1976. 163—
178.




*466. Füvessy Anikó: A hagyományos pásztorélet vizsgálata a kócsi-lege- 
lőn. = Túrkevei tanulmányok. Szolnok, 1976. 61—78. Bibliogr. 78.
467. Paládi-Kovács Attila: A gömöri magyar pásztorkodás. — Hungárián 
herdsmen’s life in the region Gömör (Gemer, Slovakia). — Venger- 
szkoe pasztusesztvo v oblaszti Gemera (CSzSzR). = Ethn.
LXXXVIII, 1977. 392-411. illusztr.
*468. Petercsák Tivadar: Baromfitartás Filkeházán. Geflügelhaltung in Fil- 
keháza. = HÓMÉ. XV, 1976. 231-247. illusztr.
469. Rohodi állatnevek. Gyűjt. Honismereti szakkör. Rohod. = Honisme­
reti kutatások Szabolcs-Szatmárban. IV, 1977. 89—122.
Vö. még 101, 165, 170 ,307,324,412,431,562,614,842.
VI. Közlekedés, teherhordás, híradás
470. Gunda, Béla: Sommerschlitten in Nordungam in dér Slowakei. Let- 
né sane v Sevemom Madarsku a na Slovensku. = Ethn.Slav. VIII—IX,
1976-1977. 121-138.
471. Jordán Károly — Kócziánné Szentpéteri Erzsébet: A Kölber-kocsi- 
gyár története. = KMÉ. III, 1974-1975(1977). 213-236.
472. Nagy Lajos, K.: Zsadányi hírvivők. = Sárréti írások. II. 1976(1977). 
102- 111.
473. Paládi-Kovács Attila: On the Mapping of Carts and Wagons. = Be- 
richt über die VI. Arbeitskonferenz dér O.K. für den EAE. Wien, 
1977.38-41.
474. Szentpéteri Erzsébet, K.: Az országúton végig a szekérrel... = Mú­
zsák, 1977, 2; 13-15.
Vö. még 81, 126, 165,307,325.
VII. Kereskedelem
475. Dankó Imre: A mintából való árusítás. Selling from sample. = Ethn. 
LXXXVIII, 1977. 462-470. illusztr.
476. Major Miklós: Szilágyfalu állat- és kirakodóvásárai. = Műv. XXX, 
1977. 1; 27-28 .
Vö. még 146, 287, 288, 540, 619, 628, 841.
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VIII. Táplálkozás
477. Csiszár Árpád: Vasöntés és művészet. = Múzsák. 1977. 1; 36—37. — 
Népi háztartási vasedények.
478. Dankó Imre: Ételkonzerválás Hajdúböszörményben a századfordu­
lón. Customs of food-preservation in the town of Hajdúböszörmény 
the tűm  of the 20th century. = HMÉ. III, 1977. 213-235. Bibliogr. 
233-234.
479. Kisbán Eszter: Hogyan születtek az év végi ünnepi ételhagyomá­
nyok? = M.Konyha. 1977. nov. 35.
480. Kiss Sándor, É.: Csigapergető. = Nyr. Cl, 1977. 123—124.
*481.Morvay Judit — Kresz Mária: Táplálkozás, konyha, kamra, cserép­
edények. Kérdőív és gyűjtési útmutató. = Népr. K. XX, 1976. 9—17.
482. Pető Mária, R.: Az élelmiszer-feldolgozás emlékanyaga Aquincum­
ban. = Agrártört .Sz. XIX, 1977. 144-153.
483. Sergő Erzsébet: Mátyás király asztalánál. = M.Konyha. 1977. nov. 
8 -9 .
484. Szilágyi Miklós: A szárított hal. Halkonzerválási módok a magyar 
halászok gyakorlatában. Das Trocknen des Fisches. Fischkonservi- 
erungsmethoden in dér Praxis dér ungarischen Fischer. = SzBBÉMÉ. 
V I-V II, 1975-1976 (1977). 137-171. Bibliogr. 165-169.
485. Végh Antal: Száz szatmári parasztétel. = Lát. 1977. jan. 38—90.
Vö. még 165,304, 313, 317, 325, 327, 338, 344 -34 7 ,3 4 9 ,3 6 3 , 
397 ,406 ,430 ,435 ,529 ,841 .
IX. Népművészet, mesterség, kézmű- és kisipar, céh
a/ Általános kérdések, tanulmányok
486. Andrásfalvy Bertalan: A népművészet helyes szemlélete. = Régi és 
új formák. (1977) 9 -1 9 .
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| 487. Csilléry Klára, K.: A magyar népművészet változása a XIX. század­
ban és a XX. század elején. Changes of Hungárián folk art in the 
19th and early 20th century. Izmenenija v vengerszkom narodnom 
iszkuszsztve 19—20 w . = Ethn. LXXXVIII, 1977. 14—20. Bibliogr.
27-28.
488. Faragó Vilmos: A népművészet: a nép művészete. = Népműv.-házi- 
ipar. XVIII, 1977. 3; 3.
489. Fél, Edit — Hofer, Tamás: Dér „Siebener” von Méra. Asthetische 
Funktion in dér gegenstándlichen Welt dér Bauern. A mérai „hetes” 
Az esztétikai funkció a paraszti tárgyi világban. = Ethn.Slav. VIII—
IX, 1976-1977. 155-164.
490. Uők.: Magyar népművészet. 2. kiad. Bp, 1977. Corvina. 64 p. 190 
lev. illusztr. Bibliogr. 60—61.
491. Hofer Tamás: XIX. századi stílusváltozások: az értelmezés néhány 
lehetősége. K vozmozsnosztjam oszmüszlenija v szvjazi sz izmeneni- 
jami sztilej v vengerszkom narodnom iszkuszsztve v 19 veke. Stil- 
ánderungen dér ungarischen Volkskunst im 19. Jahrhundert: einige 
Möglichkeiten dér Interpretation. = Ethn LXXXVIII, 1977. 62—80. 
Bibliogr. 76—77.
492. Hoffmann Tamás: A népművészetről — jelen időben. = Kritika. 
1977, 2; 3 -4 .
493. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest 1977, 
Kriterion. 293 p. 28 t. — Népi objektumokkal.
494. Keserű Katalin: A népművészeti motívum metamorfózisához a kép­
zőművészetben Sur la métamorphose du motif populaire dans les 
beaux-arts. K rnetamorfozam narodnüh motivov v izobrazitel’nom 
iszkuszsztve. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 120-135. Bibliogr. 133— 
135.
495. Miklós Pál: A „szép” tárgy jelentései. Les significations de l’objet 
„beaux” . Znacsenija u „kraszivogo” predmeta. = Ethn. LXXXVIII,
1977.91-101.
496. Németh Lajos: A művészetelmélet és a népművészet. = Jel. XX, 
1977. 1; 57—61.
497. Uő.: A művészettudomány és a népművészet. Theory of art and 
folk art. Iszkuszsztvovedenie i narodnoe iszkuszsztvo. = Ethn. 
LXXXVIII, 1977. 81-90 . Bibliogr. 88.
498. Sándor Ildikó, I.: Népművészetek Háza. Az épület története. Szent­
endre, 1977. Pest Megyei Múz. lg. 20 p., illusztr. Borítékcím: Nép­
művészetek Háza, Szentendre.
499. Sármány Ilona: A népművészet értelmezése a századforduló művé­
szeti közgondolkodásában. Znacsenie ponjatija narodnoe iszkusz-
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sztvo na rubezse XX véka u vengérszkij hudozsnikov. General inter- 
pretations of the Hungárián folk art at the tűm  of the century. = 
Ethn. LXXXVIII, 1977. 102-119. Bibliogr. 116-117.
500. Varga Marianna: Népművészet a lakásban. = Népműv.háziipar. 
XVIII, 1977.4; 14.
500/a K. Csilléry, Kiara: Les cadeaux d’amour les paysans Hongrois. — 




501. Báldi-Belosics, Flóra: Santovacke sokacke tkanine i vezovi. Herceg- 
szántói sokac szőttesek, hímzések. Webereien und Stickereien dér 
Shokatzen in Hercegszántó. = A magyarországi délszlávok néprajza. 
2. 1977. 113-142.
502. Fél Edit: Hímzések Baranyából és Bács megyéből. 111. G. Papp Emí­
lia. Utánny. Bp. 1977, NPI. ny. 46 p. (Mintagyűjtemény. Szövés, 
hímzés, faragás, fazekasság.) Az előző kiadás címe: Hímzésminták 
Baranyából és Bács megyéből.
503.Fügedi Márta, D.: A matyó hímzés fejlődése. = Matyóföld. 1976- 
1977. 34-41 .
504. Gergely Gizella, Cs. — Haáz Sándor: Udvarhelyi varrottasok. írás 
utáni varrottas minták. Közrem. Haáz Katalin. Bev. Szentimrei Ju­
dit. Bukarest 1977, Kriterion. 31 p. illusztr. 57 mell.
505. Kerecsényi Edit: Nézzük meg együtt a zalai színes hímzéseket. = Mű­
vészet. XVIII, 1977.4; 14-15.
506. Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből. I. Kaposmente. 
Bev. tanulmány: G. Vámos Mária, a mintákat gyűjt.: Horváth Anna. 
Szekszárd 1977. A szekszárdi Babits Mihály Műv. Közp. 32 p. 54 t. 
illusztr. Rotaprint.
507. Pálfy Katalin: Kalocsa virágai. = Népműv.-háznpar. XVIII, 1977. 4; 
4 -5 .
*508. Péntek (János) Ioan: A kalotaszegi népi hímzés szakszókincse. Ter- 
minologia broderiei din tinutul Calatei. Rezumatul tezei de docto- 
rat. Cluj-Napoca 1976, Univ. Babes-Bolyai. 35 p.
509. Seres András: Népi hímzések. = Műv. XXX, 1977. 4; 35-38.
510. Szabó Botár Erzsébet — Bíró Katalin, G.: Lövétei szedettesek. Csík­
szereda 1977, Hargita Megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bi­
zottsága, Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Irányító 
Központja. 10 p. 55 t.
511. Szentimrei Judit: Az elsőház varrottasai. = Műv. XXX, 1977. 9; ló ­
ig.
512. Tolna megyei szőttesek. Módszertani útmutató szövő szakkörveze­
tők részére. Andrásfalvy Bertalan: Tolna megyei szőttesek. + Werner 
Andrásné: Útmutató szövőszakkörvezetők részére. Sárközi példák. + 
Lőrincz Aladámé: Majos község szövőszakkörének munkájáról. 
Utánny. Bp. 1977, NPI. 75 p. illusztr. (Mintagyűjtemény. Szövés, 
hímzés, faragás, fazekasság.)
513. Varga Marianna: Hímzés mintalapok. Népi hímzés a lakásban. Szerk. 
és szöveg. Bp. 1977, NPI ny. 52 p. (Mintagyűjtemény. Szövés, 
hímzés, faragás, fazekasság.)
514. Zsámár Margit, Jámborné: Rábaközi hímzések. Gyűjt, és az anyagot 
összeáll. Győr 1977, Győr-Sopron Megyei Tanács — Csorna Vá­





515. Balassa M. Iván: Díszített mestergerendák. = Népműv. háziipar. 
XVIII, 1977. 3; 6 -7 .
516. Bandi Dezső: Népi faragóművészetünk formavilága. = Műv. XXX, 
1977. 3; 13-16.
517. Kónya Ádám: Fafaragók, bútorfestők Háromszéken. = Ut. XXXII, 
1977.15;8.
518. Uő.: Sütő Béla vargyasi virágai. = Műv. XXX, 1977. 1; 29-33.
519. Kovács Ilona: Ivókanál. = ÉT. Kalendáriuma. 1977. 238—239.
520. Kovács Ilona, S.: Pásztorművészet. = Múzsák. 1977. 1; 40—41.
521. Kovács Ilona: Rühzsírtartó. = ÉT. Kalendáriuma. 1977. 282-283.
522. Mándoki László: Újonnan felfedezett festett református templomok 
Baranyában. Neuentdeckte ausbemalte calvinistische Kirchen in dér 
Baranya. Vnov’ otkrütüe, krasennüe cerkvi reformatov v komitate 
Baranja. = JPMÉ. XX—XXI, 1975-1976(1977), 155-168.Bibliogr. 
161.
523. Márkus, Michal: Novsie nálezy ozdobenych rohov z vychodného 
Slovenska. = HC. VIII, 1977. 193—208. illusztr. — Magyar vonat­
kozásokkal. Német, orosz nyelvű kivonat.
524. Necula, Marcela: Apokryphe Legenden- und Volskunstmotive in dér 
rumanischen Hinterglasmalerei. = Forsch. V.u.L. XX, 1977. 2; 92— 
95. 4 t. — Magyar vonatkozásokkal.
525. Sáfrány Zsuzsanna: Baranyai tükrösök. Baranyaer Spiegehalter. Zer- 
kal’nicü v oblaszti Baranja. = JPMÉ. XIX (1974), 1977. 197—228.
526.Salló István — Kardalus János: Porti $i garduri in Judetul Hargitha. 
Kapuk és kerítések Hargita megyében. Csíkszereda 1977. Hargita 
megye Művelődési és Szocialista Nevelési Bizottsága. 7 p. 75 t.
527.Tombor Ilona: Festett famennyezetek Szabolcs-Szatmár megye te­
rületén. = Művészet. XVIII, 1977. 9; 8 -1 0 .
528. Zentai Tünde: A fejfa-faragás művészete. = Művészet. XVIII, 1977. 
1; 18-19.
Vö. még 117, 119, 134, 138, 140, 148 ,298,418,450,671.
2Q2
d) Mesterségek, kézmű- és kisipar, ipar
529. Bartócz József: A kézműves sütőipar története. 1. = Sütőipar.XXIV, 
1977. 170-177.
530. Brestyánszky Ilona, P.: A pest-budai ötvösség. Bp. 1977. Műszaki 
K. 479 p. illusztr.
531. Dobrossy István — Fügedi Márta: A paraszti fonalkészítés eszközei 
és elterjedésük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. = MHOMK. XVI, 
1977. 93 — 109. illusztr.
532. Domonkos Ottó: A kékfestés- és újjáéledése. = ÉT. XXXII, 1977. 
908-910.
533. Hajdú Imre: Kthaló mesterségek. = MHOMK. XVI, 1977. 123—129. 
illusztr.
534. Horváth Csilla, B.: Mozaikok a pécsi kisipar történetéből az 1930-as 
években. Mosaike aus dér Geschichte des Pécser Kleingewerbes in 
dér 1930-er Jahren. = JPMÉ. XIX(1974), 1977. 149-168.
*535. Uő..: A pécsi kisipar művészi emlékei. = Kutatások a gazdasági és tár­
sadalmi élet szolgálatában. Szekszárd 1976. 219—222. — Ajtók, ab­
lakok, kerítések díszítése.
536. Kardalus János: A Homoród menti posztóványolók íratlan nyilván­
tartása. - Műv. XXX 1977. 7; 53.
537. Kubinyi, A.: Die Anfange des stadtischen Handwerks in Ungarn. = 
La formation et le développement des métiers au moyen age (Ve — 
XIVe siecles). 1977. 139-153.
538.Mendöl Zsuzsa: XIX. századi pécsi asztalosok. Die Pécser Tischler 
im XIX. Jahrhundert. = JPMÉ. XX-XX1, 1975-1976(1977). 219— 
229.
539. Népi mesterek. Sepsiszentgyörgy, 1977, Kovászna megye Művelődé­
si és Szocalista Nevelési Bizottsága. 111 p.
Vö. még 101, 128, 136, 322, 339, 343, 350, 359, 406, 623, 841.
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e) Fazekasság, kerámia
*540. Andrásfalvy Bertalan: A paraszti fazekasság nyersanyag- és értékesí­
tési kérdései. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatá­
ban. Szekszárd 1976. 101 — 103.
*541. Jelzett miskolci fazekasmunkák. Gezeichnete Miskolcer Töpferar- 
beiten. = HÓMÉ. XV, 1976. 165—187. Bibliogr. 186. illusztr.
*542. Degré Alajos: A népi fazekasság kérdéséhez. = Kutatások a gazdasá­
gi és társadalmi élet szolgálatában. Szekszárd, 1976. 117.
543. Imre Mária, L.: Adatok a mecseknádasd-óbányai fazekassághoz I. 
Beitráge zűr Hafnerei in Naidasch (Mecseknádasd) — Altglashütten 
(Óbánya) I. = JPMÉ. XX-XXI, 1975 -1976 (1977). 183-196. Bib­
liogr. 191.
*544. Uő.: Adatok az óbányai fazekasság nyersanyagkitermelés és értéke­
sítés kérdéséhez. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgála­
tában. Szekszárd 1976. 113—115.
545. Kerecsényi Edit: Adatok a Zala megyei fazekasság történetéhez és 
értékesítési kérdéseihez. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet 
szolgálatában. Szekszárd 1976. 79—89.
*546. Knézy Judit: A somogyi paraszti fazekasság értékesítési kérdései. = 
Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában. Szekszárd
1976.91-95.
547. Kresz Mária: Boroskorsó. = ÉT. Kalendáriuma. 1977. 260—261.
548. Uő.: A csákvári fazekasság. = ÉT. XXXII, 1977. 398-401.
*549. Uő.: A cserépedények, összeáll. ~ . = Népr.K. XX, 1976. 19—26.
550. Uő.: A magyarországi fazekasság. Bp. 1977. 443 p. 1 mell. + 41 db. 
térk. mell. Bibliogr. 400-443. Kandidátusi értekezés. Gépelt.
*551. Sarosácz György: A mohácsi paraszti fazekasság értékesítési kérdé­
sei. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában. Szek­
szárd 1976.97-100.
552. Udvary Sándor: Az ónodi fazekasok. = MHOMK. XVI, 1977. 110— 
122. illusztr.
*553. Vámos Mária, Gémesné: A paraszti fazekasság értékesítési kérdései 
Tolna megyében. = Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgála­
tában. Szekszárd 1976.75-77.
554. Uő.: A szakcsi fazekasság az anyakönyvek tükrében. Die Töpferei 
von Szakcs im Spiegel dér Personenstandsbücher. = SzBBÁMÉ. V I- 
VII, 1975-1976(1977). 199-218.
555. Végh Olivér: A kalotaszegi fazekasság. Bukarest 1977, Kriterion. 
95 p. 20 t. Bibliogr. a jegyzetekben. 86-91. p.
Vö. még 390.
f) Bútor, szobábelső
556. Kováts Gizella, Petrásné: A tulipántos láda. = Hét. XXII, 1977. 6; 
16.
557. Máté Ferenc: A „tiszta” szoba mint jelfogó rendszer. = Művészet.
XVIII, 1977. 3; 11.
558. Nagy Katalin, S.: A „szent sarok” — tegnap és ma. = Művészet.
XVIII, 1977.3; 10.
559. Sáfrány Zsuzsanna: Váraljai festett bútorok. Gyűjtemény-ismerte­
tés. Bunte Möbel aus Váralja.Raszpisznaja mebeP iz szelő Varalja, 
komitat Tolna. = JPMÉ. XX-XXI, 1975-1976(1977). 169-182. 
Bibliogr. 172.
Vö. még 135, 137, 140, 143, 147, 324, 500, 514.
2Q4
g) Céhek, céh emlékek
*560. Dobrossy István: Gazdaság- és társadalomtörténeti adatok a miskol­
ci céhek árulószíneinek 18—20. századi történetéhez. Wirtschafts- 
und gesellschaftshistorische Beitrage zűr Geschichte dér Verkaufs- 
hallen den Zünfte in Miskolc im 18—20. Jahrhundert. = HÓMÉ. XV,
1976. 113-150. Bibliogr. 147-148. illusztr.
561. Domonkos Ottó: Céhkoszorú, céhkorona. Guild chaplet, guild 
crown. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 217—240. Bibliogr. 240.
562. Gémes Balázs: A juhászok ládái és a juhászcéh kérdése Mezőföldön 
a XVIII-XIX.században. Die Schaferladen und die Scháferzunft in 
Mezőföld in 18-19. JH. = SzBBÁMÉ. V I-V II, 1975-1976(1977). 
173-197. Bibliogr. 195-196.
Vö. még 406, 530.
h) Népművészek
563. Deák Judit: A hétfalusi szedettesek mestere. =Műv. XXX, 1977. 12;
23.
564. DomanovszkyGyörgy: Kántor Sándor. Bp. 1977, Népi Iparművésze­
ti Tanács. 87 p. 111. (A népművészet mesterei 1.) Bibliogr. 87. p. — 
Karcag.
565. Gazda József: Faragók. = Műv. XXX, 1977. 10; 53.
566. Hortay György: A Mónusok. Családtörténet agyagban elbeszélve. = 
Népműv.-háziipar. XVIII, 1977. 3; 8—9. — Mónus Sándor, Mónus 
Ferenc hódmezővásárhelyi fazekasok.
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567. Lengyel Györgyi: Király Ilus és a kalocsai népművészet mesterei. 
Bp. 1977, Népi Iparművészeti Tanács. 79 p. 111. (A népművészet 
mesterei 2.) Bibliogr. 79. p.
568. Sándor István: „így csak a természet alkot! ” Kis Jankó Boriról szü­
letésének századik évfordulóján. = Hon. 1977. 1; 44—46.
569. Szelestey László: Neves és névtelen pásztorfaragók. = Művészet,
XVIII, 1977.4; 10-13.
570.Vajday Mária: Nádudvari dinasztia. = Népműv.-háznpar. XVIII, 
1977. 4; 8 -9 .
X. Viselet
571.Dunare, Nicolae: Caracterele portului tradi^ional romanesc, ungu- 
resc §i sasesc in Transilvania la rascrucea secolelor XVII-XVIII. Les 
caractéristiques du costume traditionnel roumain, hongrois et alle- 
mand en Transylvanie, pendant le XVII-eme et XVIII-eme siecle. = 
AMET.IX, 1977.217-227.
572. Faragó József — Nagy Jenő — Vámszer Géza: Kalotaszegi magyar 
népviselet. 1949—1950. Bukarest 1977. Kriterion. 391 p. 28 t. Bib­
liogr. 384-387. 111.
573.Ferenczi Imre: Viseleti módok Szőregen. Nosnje u Sirigu. = Szőreg 
és népe. 1977. 325-369. p. 10 t.
574. Fülöp Mónika: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXII, 1977. 
5; 38; (24).
575. Gáborján Alice: Felhajtom a szoknyám szélét. = Múzsák. 1977. 1; 
32-33.
576. Uő.: Magyar népviseletek. Kísérlet egy összefoglalásra. Ungarische 
Volkstrachten. Versuch einer Zusammenfassung. Hungárián peasant 
costumes. A tentative approach to a summary. = NÉ. LVIII, 1976 
(1977).. 140 p. ló t .
577. Uő.: Szűr. = ÉT. Kalendáriuma. 1977. 306—307.
578. Horváth Terézia: Régi ruházati mértékvételi eljárások Kapuvárott. 
(Néprajzi adalékok a méréstörténethez.) = Technikatört.Sz. IX, 
1977. 207-210.
579. Jókai Mária: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXII, 1977. 1; 
3; 4; 7; 10-11; 13; 15; 23; 37; 40; 42; 44; 46; (24).
580.Méryné T. Margit: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXII, 
1977. 2; 6; 8 -9 ; 12; 14; 16-22; 24-25; 27; 29; 31; 33; 39; 41; 43; 
45; 47; 49; (24), 50-52; (23).
581. Németh Gyula: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXII, 1977. 
48; (24).
582. Szabó T. Attila: A hagyományok és az elődök nyomában. = Korunk. 
XXXVI, 1977. 809-814. — Faragó József — Nagy Jenő — Vámszer 
Géza: Kalotaszegi magyar népviseletek. (1949—1950.) Bukarest 
1977.
583. Takács András: Népviseleti bemutatók Csehszlovákiában. = Tánc- 
műv. 1977, 5; 27.
584. Vámos Mária, G.: Népviselet Pincehelyen. = Mintagyűjtemény Tolna 
megye népi hímzéseiből. I. Kaposmente. 1977. 1—24.
Vö. még 129, 130, 165,325.
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XI. Társadalom
a) Általános művek, tanulmányok, történeti kérdések
585. Aus dér Geschichte dér ostmitteleuropáischen Bauernbewegungen 
im 16.—17. Jahrhundert. Hrsg. Gustáv Heckenast. Bp. 1977. Aka­
démiai K .535 p.
586. Bartha Antal: Társadalom és gazdaság a magyar őstörténetben. = Ma­
gyar őstörténeti tanulmányok. 1977. 23—44.
587. Filep, Antal: Einige sozialgeschichtlich-ethnographische Probleme 
des ungarischen Bauemkrieges von 1514. = JfVuK. XX, N.F. 5; 
1977. 132-136.
588. Györffy György: István király és műve. Bp. 1977, Gondolat. 668 p. 
40 t.
589. Hankiss Ágnes: Szélhámos-stratégiák. (Az interperszonáüs megisme­
rés néhány problémájáról.) Swindlers’-strategies. (On somé prob- 
lems of interpersonal cognition.) Sztrategii obmanscsikov. O neko- 
torüh problemah interperszonal’nogo poznanija. = A társadalom je­
lei. 1977.45-47.
590. Kozma Tamás: A kultúra-fogalom értelmezései a polgári társada­
lomkutatásban. Concept of culture in the interpretations of bour- 
geois sociology. = Népi kult.-népi társad. X, 1977. 279—306. Bib­
liogr. 305-306.
*591. Szabó István: Egy magatartásforma vizsgálata. = Túrkevei tanulmá­
nyok. Szolnok, 1976. 17-35.
592. Szabó Piroska: Az idő és a munka kapcsolatának változásai egy len­
gyel faluban. Changes in the time and labour re lation in a Polish 
viliágé. = Népi kult.-népi társad. X, 1977. 73—101. Bibliogr. 101.
593. Szilágyi Miklós: Mezővárosi társadalom és műveltség. = Gyomai ta­
nulmányok. 1977. 575—652.
594. Voigt Vilmos: A jelentés a társadalmi szemiotikában. = Jel és jelen­
tés a társadalmi kommunikációban. 1977. 81—95.
595. Uő.: A társadalmi szemiotika alapkérdései. Basic questionsof social 
semiotics. Obscsesztvennaja szemiotika. = A társadalom jelei. 1977. 
186-199 ,207 ,214-215 .
Vö. még 66, 101, 105, 145, 166, 175, 176, 187, 302, 303, 311, 
315,320, 321,323, 324, 329, 330, 336, 360, 381,394,436,439, 
443 ,560 ,613 ,616 ,622 ,624 ,701 .
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b) Család, rokonsági kapcsolat
596. Bodrogi Tibor: A magyar és az „uráli rokonsági rendszer” viszonyá­
nak kérdéséhez. On the question of relationships between the Hun­
gárián and the Uralian kinship systems. = Népi kult.-népi társad. X, 
1977. 9 -3 3 . Bibliogr. 32-33.
597. Katona Imre: Őstörténetünk kérdései a szociálantropológia megvilá­
gításában. = Magyar őstörténeti tanulmányok. 1977. 189-210.
598. Kristó Gyula: Törzsek és törzsnévi helynevek. = Magyar őstörténeti 
tanulmányok. 1977. 211-223.
599. Molnár, Mária: Work organization of a peasant farm. Tarpa 1940. = 
A.Ethn. XXVI, 1977.79-107.
600.Tárkány Szücs Ernő: Milyen volt a nagycsalád a szlavóniai magya­
roknál? = M.képes Ujs. XXVI, 1977. 19; 21.
601.Timaffy László: Nemzedékek életmódváltásának kutatása. — Hon. 
1977, 6; 45-48 .
Vö. még 99,378,392.
c) Nevek
602. Dömötör Sándor: Doboz községi ragadványnevek betűjelei a XVIII-
XIX. századból. = MNy. LXXIII, 1977. 246-250.
603. Forstinger, Rudolf: Krestná (rodná) jména v byvalé Sarisské stolici 
podle soupisu obyvatel (Conscriptio inclyti comitatus sarossiensis) 
z roku 1720. = Zpravodaj Místopisné Komise CSAV. XVIII, 1977. 
281—288. — Magyar vonatkozással.
604. Gedai Borbála: Gyermekek kereszt- és becenevei Köbölkúton. Bp. 
1977, ELTE soksz. 47 p. (Magyar személynévi adattárak. 13.)
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605. Gergely Piroska, B.: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendsze­
re. Bukarest 1977, Kriterion. 261 p.
606. Uő.. Személynév-magyarázatok. Etimológia numelor de familii: 
Szallós, Kömös, Tótszegi. = Nyelv-és ír.K. XXI, 1977. 101-108.
607. Hajdú Mihály: Keresztnévszótárak repertóriuma. Bp. 1977, ELTE 
soksz. 75 p. (Magyar névtani dolgozatok 3.)
608. Uő.: A volt bukovinai Józseffalva keresztnevei (1863-1940). Bp. 
1977, ELTE soksz. 35 p. (Magyar személynévi adattárak 12.)
609. Mandic, Zivko: Muska i zenska krsna imena santovackih Hrvata (So- 
kaca). A hercegszántói horvátok utónevei. Vomamen dér Kroaten 
in Hercegszántó. = A magyarországi délszlávok néprajza. 2. 1977. 
176-192.
610. Molnár Mária: Magyarlak mai ragadványnevei. Bp. 1977, ELTE 
soksz. 31 p. (Magyar személynévi adattárak 14.)
611. Nagy Géza: Karcsa mai család- és ragadványnevei. Bp. 1977, ELTE 
soksz. 66 p. (Magyar személynévi adattárak 16.)
612. Szamosújvári Sándor: Keresztnévadási szokások Hajdúböszörmény­
ben az 1920-as években. Taufnamengebungsbráuche in den 20-er 




613. Balázs György: Adatok a Csongrád megyei földmunkások helyzeté­
hez, különös tekintettel a kubikosokra az ellenforradalmi rendszer 
hatalomra jutása és berendezkedése idején (1920—1924). = Agrár- 
tört.Sz. XIX, 1977. 235-250.
614. Bencsik János: Adatok a hajdúsági pásztorok származás szerinti ösz- 
szetételéhez. Data about places of origin of herdsmen in the Hajdú 
district. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 471-477.
615. Uő.: Csege, szabadmenetelű jobbágyfalu társadalomrajza a XVIII—
XIX. század fordulóján. Die Gesellschafts-schilderung des befreiten 
Leibeigendorfes Csege an dér Wende des 18—19. Jahrhunderts. = 
HMÉ. III, 1977.63-149.
616. Hoffmann Tamás: Parasztok. Vázlat a termelés és fogyasztás ellent­
mondásairól a prekapitalista Európában. = Val. XX, 1977. 10; 3 4 - 
52.
*617. Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Bp.
1976. Akadémiai K. 344 p. 48 t. 2 mell. Bibliogr. a jegyzetekben.
618. Katona Imre: Parasztságunk történelemszemlélete. Our peasantry’s 
view of history. = Népi kult.-népi társad. X, 1977. 189-206. Bib­
liogr. 204-206.
619. Márkus, Michal: A kelet-szlovákiai sertéskupecek életéből. Zo zivota 
vychodoslovenskych kupcov. East slovakian peasant pig-dealers. = 
Ethn. LXXXVIII, 1977. 365-391.
620. Papp József: A tiszacsegei tanyák népének „bárói” , a dohánykerté­
szek. (1778—1945) Die Tabakgártner, die „Baronen” dér Gehöfts- 
leute von Tiszacsege. (1778 1945). = HMÉ. III, 1977. 187-203.
621.Tárkány Szücs Ernő: A muraközi „aranyász”-ok. = M.képes Ujs. 
XXVI, 1977. 12; 21.
622. Tóth Dezső, J.: Egy falu parasztsága társadalmi struktúrájának vál­
tozásai. 1945—1973. Bp. 1977, Sportprop. soksz. 87 p. (Tudomá­
nyos szocializmus füzetek 46.) Bibliogr. a jegyzetekben. 74-79 . — 
Kúnszentmárton.
623. Tóth Zoltán: Schiszler Károly kádármester Szekszárdon. Egy kis­
városi mesterember gazdaság-társadalmi viszonyai a századfordulón. 
= Agrártört.Sz. XIX, 1977, 199-218.
624. Vörös Károly: A parasztság változása a XIX. században. Problémák 
és kérdőjelek. Die Veránderungen dér Bauerschaft im 19. Jahrhun- 
dert. Probleme und Fragen. Izmenenie kreszt’jansztva v 19 veke. = 




625. Kós Károly: Egy csíkszentgyörgyi családi levelesláda XVII. századi 
irataiból. = Műv. XXX, 1977. 10; 57. + 3. borítón. — Örökösödés 
rendje, hatámevek, gazdálkodás.
626. Uő.: Régi hozománylevelek Kézdipolyánról. = Műv. XXX, 1977. 1; 
23-26.
627. Molnár József: Házassági szerződés és hozomány a reformkorból. = 
MKur. 1977. 23; 43 -46 . -  Nagydobos.
627/a Tárkány-Szücs, Ernő: Die juridischen Volksbr'áuche dér Eheschlies- 
sung bei den Ungam. — Actes du Colloque intemational „Amour et 
Mariage en Europe” . Liége. 1975. 110—126.
628. Takács Lajos: „Egy bécs pénzel eteszi, két bécs pénzel felveszi.” 
Az igazság, szokás, törvény, áldomás szavaink jelentésének történe­
téhez. = Nyr. Cl, 1977.361-388.
628/a Tárkány^Szücs, Ernő: Local Legal Customs in Europe. In: Sociolo- 
gy of Law and Legal Sciences. (Ed. K. Kulcsár) Budapest. 1977. 
229-235.
Vö.: még 85, 287, 288, 436, 448,770.
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XII. Néphit, orvoslás, természetismeret
629. Bornemissza Péter: Ördögi kísértetekről, avagy röttenetes utálatos­
ságáról ez megfertéztetett világnak. Vál, utószó és jegyz. Nemeskür- 
ty István. Bp. 1977, M. Helikon. — Szépirod.K. 168 p.
630. Bosnyák Sándor: A bukovinai magyarok hitvilága. I. Világkép, miti­
kus alakok, jeles napok, álomfejtés. Gyűjt., szerk., ésjegyzt. írta: ~ .
= FA. 1977. 6; 5—247. — Angol nyelvű összefoglaló.
631. Európai mítoszok és mondák. Mitológiai kislexikon. Vál. Szabó 
György. Bukarest, 1977. Kriterion. 168 p.
632.Ferenczi Imre: Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a Maros 
mentéről. Beschwörungen, archaische volkstümliche Heilverfahren 
aus dér Umgebung lángs dér Mieresch (Maros). = Népr. és Nyelvtud. 
XXI, 1977. 313—355. Bibliogr. a jegyzetekben 345—353.
*633. Fodor Sándor: „Ádám könyve” . Egy zsidó mágikus mű újonnan fel­
fedezett arab változata. = Évkönyv. 1975/76. 1976. 79—92.
*634.Forrai György: Jákob és Lábán: a genetika felhasználása a biblikus 
korban. = Évkönyv. 1975/76. 1976.93—100.
*635. Futó Rózsa, Szabóné: Növények szerepe a népi gyógyászatban Tak- 
taszadán. Die Rolle dér Pflanzen in dér Volkshéilkunde in Taktasza- 
da. = HÓMÉ. XV, 1976. 249-261.
636.Fügedi Erik: Kapisztrán János csodái. Találkozás a középkori népi 
vallásossággal. Csudesza Janosa Kapisztrana. Vsztrecsa sz narodnoj 
religioznoszt’ju szrednevekov’ja. Dér Wunder des Johannes Capistra- 
nus. Ein Einblick in die volkstümliche Religiositát des Mittelalters. 
= Ethn. 1977. 555-564.
*637. Fügedi Márta: Kéziratos gyógyító könyv a 18. század végéről. Hand- 
schriftliches Heilbuch vöm Ende des 18. Jahrhunderts. = HÓMÉ.
XV, 1976. 189-207. Bibliogr. 205-206.
638. Gagyi József: A paraszti hiedelemvilág bomlása. = Korunk. XXXVI, 
1977. 457-459. -  Gyimes.
639. Gryneaus Tamás — Papp József: Régi magyar (gyógy)növénynevek, 
15-17. század. = Ot.K. Suppl. 9 -1 0 . 1977, 31-49 . Bibliogr. 4 4 -  
49.
*640. Gulyás Éva: Az összehasonlító néphit vizsgálatok nehézségei az etni- 
kus kutatásban. (Jászdózsa és a palócság néphite.) = Túrkevei tanul­
mányok. Szolnok, 1976. 79—100.
641. Hoppál Mihály: Hiedelemrendszer, világkép és mitológia. Belief- 
system, world-view, mythology. Szisztéma verovanij, predsztavlenie
o mire, mitologija. = A társadalom jelei. 1977. 69—75.
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642. Kerényi Károly: Görög mitológia. I. Történetek az istenekről és az 
emberiségről. II. Hérosztörténetek. Bp. 1977. Gondolat. 521 p .76 t.
643. Kóczián Géza — Szabó István — Szabó László: Etnobotanikai ada­
tok Kalotaszegről. = Bot.Közl. LXIV, 1977. 1; 23—30.
644. Uők.: Kalotaszegi népgyógyászati adatok. = Gyógyszerészet. 1977. 
XXI. 5 -17 .
644/a Gyura Juliánná: 111 babona. — Híd, 1975. július-augusztus (7—8. 
szám) 705—716. old.
645. Kovács Zoltán: Das Erkennen dér Hexen in dér westeuropáischen 
und dér russischen Tradition. = A.Ethn. XXVI, 1977. 241—284. 
Bibliogr. 280—284.
646. Mátéfi Ágnes: A kigyó szimbólum nyomában. = Orv.H. CXVIII, 
1977.577-579.
647. Nagy Olga: Táltos és Pegazus 4. Az ember megtöri a varázslatot. = 
Műv. XXX, 1977. 12; 21-23.
648. Uő.: Táltos és Pegazus. 3. A mítosz bűvkörében. = Műv. XXX, 1977. 
11; 46-47 .
649. Pócs Éva: Szöveg — cselekmény — hiedelem összefüggései a nem 
epikus ráolvasásokban. Interrelationships of text, plot and belief in 
non-epic magic formuláé. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 51-98. 
Bibliogr. 98.
650. Szücs Sándor: Sárréti jeles fákról szóló népi emlékezések. = Sárréti 
írások. II. 1975(1977). 6 -16 .
Vő. még 81, 292, 307, 322, 383, 384, 389, 391, 395, 401, 402, 
618 ,669 ,710 ,758 ,765 ,773 ,779 , 782, 783, 837.
XIII. Szokás, hagyomány
a) Általában
651. Dömötör Tekla: Magyar népszokások. 2. jav. kiad. Bp. 1977. Corvi­
na. 72 p. 24 t. (Magyar népművészet 6.) Bibliogr. 69—70. p.
652. Uő.: Coutumespopularies de Hongrie. 2. éd. Bp. 1977, Corvina. 92 
p. ló t .  (Art populaire 6.) Bibliogr. 86—89.
653. Uő.: Hungárián folk customs. 2. rév. ed. Bp. 1977, Corvina. 86 p. 
16 t. (Hungárián folk art 6.) Bibliogr. 81—84.
654. Uő.: Ungarische Volksbráuche. 2. verb., Aufl. Bp. 1977, Corvina, 
90 p. ló t .  (Ungarische Volkskunst 6.) Bibliogr. 85—88.
655. Ferenczi Imre: Népi szokásrend Szőregen. Narodni obicaji u Siriug. 
= Szőreg és népe. 1977. 251 —324. p. 4 t.
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*656. Hemerka Olga: Népszokások, hagyományok, hiedelmek. = Néprajzi 
közlések. 2. 1976. 171-189. Kottával.
657. Kiss Mária: Délszláv népcsoportok szokásformáinak vizsgálata. = 
NH. VI, 1977. 11. — Keleteurópai kutatások.
658. Uő.: A komikum lehetőségei a szokásokban. = A komikum és humor 
megjelenésének formái a folklórban. 1977. 134-139. Bibliogr.
138-139.
659. Ortutay Gyula: „Ha még egyszer azt üzeni...” „Should the message 
come again...” — Ethn. 1977. 565.
Vö. még 97, 165,723.
b) Az emberi élet
660. Bakó Ferenc: Hagyomány és változás a palóc temetkezési szokások­
ban. = NMMÉ. XXIII, 1977.95-146.
661. Balázs Lajos: Párválasztás — régen és ma — Csíkszentdomokoson.
= Műv. XXX, 1977. 4; 32-34.
662. Csapó Julianna: A tarpai temetés. = Honismereti kutatások Szabolcs- 
Szatmárban. IV, 1977. 55—88.
663.Dugántsy Mária: Egy fejezet a mordvin folklórból. Ersa-mordvi- 
nische Rituelle Klagelieder. = Népr. és Nyelvtud. XXI, 1977. 275- 
291.
664. Fülöp Lajos: A születés, házasság és a halál szókincse Gyöngyöspa- 
tán. = Nyr. Cl, 1977.95-101.
665. Gazda Klára: Két életkor határán. A serdülőkor Esztelneken. = 
Műv. XXX, 1977. 2; 22-23 .
666. Hoppál, Mihály — Novak, László: Vengerszkije namogil’nüe pamjat- 
niki. (Etnoszemioticseszkij analiz.) = A.Ethn. XXVI, 1977. 309- 
337. Bibliogr. 336-337.
667.1mreh Pál — Hoppál Mihály: Fejfák és temetők Erdélyben. = FA. 
1977. 7, 7—77. — Angol nyelvű összefoglaló.
668. Kallós Zoltán: Tánc- és lakodalmi kiáltások. Bp. 1977, Népműv.Int. 
ny. 22 p.
669. Kapros Márta: Hiedelmek és szokások a graviditás kezdetétől az 
anya avatásának szertartásáig az Ipoly menti falvakban. = NMMÉ. 
XXIII, 1977. 147-181.
670. Kovács István: Szilágyballai lakodalmas. =Műv. XXX, 1977. 7; 5 0 - 
52.
671. Kunt, Ernő: Fejfa. Über das hölzerne Grabmal in Ungam. = Tribus. 
XXVI. 1977. 37-61 .
672. Uő.: Temetkezési szokások Pányokon. Beerdigungsbráuche in Pá- 
nyok. = HÓMÉ. XV, 1976. 263-290. Bibliogr. 289. ülusztr.
673. Lábadi Károly: Drávaszögi lakodalom. = M.képes Ujs. XXVI, 1977. 
14-18; 21, 20, 20, 20,24. 19-20; 21.
674. (Marivon Jovánné, Szimics Ilona). Szvadbeni obicsaji u Lovri. Lóré- 
vi lakodalmi szokások. Hochzeitsbráuche in Lórév. = A magyarorszá­
gi délszlávok néprajza. 2. 1977. 79—91.
*675.Nyitray Dezső: Régi és új lakodalmi szokások Dunaradványon. = 
Néprajzi közlések. 2. 1976. 100—142.
676. Pandúr József: A mecseknádasdi temetők sírjelei. = Műev. XXI, 
1977. 173-177.
677. Péterfy László: Faragott sírkövek és díszítmények a nagykendi te­
metőben. Gyűjt, és jegyz. írta: = FA. 1977. 7; 79-162. — Angol
nyelvű összefoglaló,
*678.Szanyi Mária: Egy kéziratos vőfélykönyv. = Néprajzi közlések. 2.
1976. 145-152.
*679. Száraz Pál: Nagykéri farsang vége. = Néprajzi közlések. 2. 1976. 
168-170.
680. Szász János: A jel jelentése. (A születéshez, házasságkötéshez és ha­
lálesethez kapcsolódó szertartások szociológiai vizsgálatának néhány 
e témát érintő tapasztalata.) The meaning of sign. = A társadalom je­
lei. 1977. 171-179.
681. Tátrai Zsuzsanna: Komikus elemek a lakodalmi és a jelesnapi szo­
kásköltészetben. = A komikum és humor megjelenésének formái a 
folklórban. 1977. 140—154.
682. Uő.: Üj esztendő, vígságszerző. = Múzsák. 1977, 4; 8 -9 .
683.Timon Kálmán: Sírjelek. = M. Építőműv. 1977. 1; 54—55. —Bala- 
tonudvari.
684. Tóth Béla: A falu két vége. Dva kraja sela. = Szőreg és népe. 1977. 
371-375.
*685. Vágó Tibor: Lakodalmi szokások Fülek környékén. = Néprajzi köz­
lések. 2. 1976. 153-167. Kottával.
686. Vetési László: Párválasztási mobilitás Bürkösön. = Korunk. XXXVI,
1977. 979-984.
*686/a Györgyi-Földes, Erzsébet: Die ethnographische Problemstellung 
des ungarischen Báuerlichen Hochzeitsbrauchtums aus dem 19.—20. 
Jahrhundert. -  Actes du Colloque international „Amour et Mariage 
en Europe”. Liége. 1975. 103-109.




*687. Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai 
és közép-európai hagyományvilágából. 2. kiad. Bp. 1976. Szt.István 
Társ. 403. p. Bibliogr. a jegyzetekben: 365—404.
688. Uő.: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai 
és közép-európai hagyományvilágából. 1—2. köt. Bp. 1977, Szt.Ist­
ván Társulat. 2 db. 1. köt. 527 p., 2. köt. 562 p. Bibliogr. 2. köt. 
526-547. p.
689. Bura László: Domokosi népi hagyományok. = Műv. XXX, 1977. 8;
25—26. — Máramaros m.
690. Dömötör, T(ekla): Vengrü. = Kalendamüe obücsai i obijadü v 
sztrannah zarubezsnoj Evropü. Red. Tokarev, Sz.A. Moszkva 1977, 
189—201. illusztr. — Tavaszi ünnepek.
691. Horváth, Iván: Praznicni obicaji i narodna vjerovanja cakavskih 
Hrvata u zapadnoj Madjarskoj. Ünnepi szokások és hiedelmek a 
nyugat-magyarországi „ca” horvátoknál. Festbráuche und Aberglau- 
ben bei den westungarischen „ca” — Kroaten. = A magyarországi 
délszlávok néprajza. 2. 1977. 62—78.
692. Kalendamüe obücsai i obijadü v sztranah zarubezsnoj Evropü. Ko- 
nec XlX-nacsalo XX v. Veszennie prazdniki. Red. Tokarev, Sz.A. 
Moszkva 1977, Nauka. 357 p. 2 t. illusztr. — Magyar vonatkozások­
kal.
693. Krupa András: Üjabb adatok az újkigyósi kalendáris szokásokhoz.
= BÉ. XII, 1977.434-442.
694. Kuret, Niko:Pust („Fásenek”) v Porabju. Farsang a Rába vidékén. 
Dér Fasching im Raabgebiet. = A magyarországi délszlávok néprajza. 
2. 1977. 52-61.
695. Márton Béla: Almaöntés Holtmaroson. = Műv. XXX, 1977. 1; 33. — 
Szüveszterhez kapcsolódó szokás.
696. Mészáros István: Balázsjárás Pápateszéren 1845-ben. Blasiusumgang 
in Pápateszér, 1845. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 566.
*696/aBurány Béla: A disznótori kántálások Zentán. -  Híd, 1974. októ­
ber (10. szám), 1151 — 1175.
697. Niedermüller Péter: A „vesszőzés” és az analóg népszokások szemio­
tikái elemzése. The custom of birching and it’s analogue forms. 
Hlesztanie prutom i ego analogicsnüe formü. = A társadalom jelei. 
1977. 150-163. Bibliogr. 160-163.
698. Szalontai Barbanás: Viaszöntő népszokás Máriapócson. Giessen von 
Wachsfiguren in Volksbrauch von Máriapócs. Nyíregyháza 1977, 
Szabolcs-Szatmár Megyei Múzeumok Igazgatósága. 89 p. Illusztr. (A 
Báthori István Múzeum kiadványai 24.) Bibliogr. a jegyzetekben 
11. p.
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699. Tátrai Zsuzsanna: A pünkösdi királynéjárás dunántúli változatainak 
szerkezeti elemzése. A structural analysis of the Transdanubian ver- 
sions of the whitsun queen’s procession. = Népi kult.-népi társad. 
IX, 1977. 189-215. Bibliogr. 214-215.
700. Viga Gyula: A szájhagyomány kecskéjéről. = MHOMK. XVI, 1977. 
136-139.
701.(Voigt Vilmos): Munkaközösség: egy mozgalmi ünnep jelvüága. 
Working-team: the sign-complex of a social holiday. Rabocsij kol­
lektív: znacsenie pervogo maja. = A társadalom jelei. 1977. 132— 
149.
*701 /a Burány Béla: Adalékok a jeles napok népszokásainak megismerésé­
hez. A betlehemezés Zentán és vidékén. — Híd, 1975. július-augusz­
tus (7—8. szám), 715—745. old.
Vö. még 81, 189 ,434 ,479 ,561 ,658,681,838,846.
d) Munka
702. Manga János: Aratószokások, aratóénekek. Harvesting customs, har- 
vest songs. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 241—276. Bibliogr. 
275-276.
XIV. Népköltészet, népdal
703. Beke László: A véletlen egybeesések komikuma. = A komikum és 
humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 55—60.
704. Biernaczky Szilárd: Mítosz, folklór, etnológia, irodalom. (Pavese fol- 
klorizmusa mint művei szemiotikái rendszerének tengelye.) Myth, 
folklore, ethnology, literature. (The folklorism of Pavese as the axis 
of the Semiotic System of his works.) Mit, fol’klor, etnologija, lite- 
ratura. (Fol’klorizm Paveze, kak ősz’ szemioticseszkij szisztemü ego 
proizvedenij.) = A társadalom jelei. 1977. 21—39.
705. Borsai Ilona: Régi stílusú elemek megjelenése az új magyar népdal­
stílusban. Elemente des „altén Stils” im „neuen ungarischen Volks- 
liedstil”. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 136-146.
706. Dánielisz Endre: A makaronikus népdal. = Műv. XXX, 1977. 5; 43— 
45.
707. Egy kismadárka ül vala. Erdélyi szász népköltészet. Es sass ein kiéin 
Waldvögelein. Siebenbürgisch-sachsische Volkslieden. Bukarest, 
1977. Kriterion. 156 p.
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708.Fried István: Magyar népdalok egy orosz kiadványban. Ungarische 
Volkslieder in einer russischen Publikation. = Ethn. 1977. 566—573.
709.Grin, Igor: Szpszke narodne peszme jugoisztocsnog Alfelda. Szerb 
népdalok a Délkelet—Alföldön. Serbische volkslieder in dér Südöst- 
lichen Tiefebene. = A magyarországi délszlávok néprajza- 2. 1977. 
92-112.
710. Hoppál Mihály: A mítosz poétikája és logikája. = Jel és jelentés a tár­
sadalmi kommunikációban. 1977. 24—49. Bibliogr. 46—49. p.
711. Istvánovits Márton — Kriza Ildikó: A komikum és humor megjelené­
sének formái a folklórban. Szerk. ~ . Bp. 1977, MTA Néprajzi 
Kutató Csoport. 227 p. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 
1.) Bibliogr. a fejezetek végén. Angol nyelvű rezümé 223—225.p.
712. Istvánovits Márton: Bevezetés. = A komikum és humor megjelenésé­
nek formái a folklórban. 1977. 7—8.
713. Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok. I—II. Szerk. ~ . Bp. 1977, Ed. 
Musica. 2 db. 1. köt. 242 p. 2.köt. 207 p. Kottával.
714. Károly László, S.: „Jaj nekem, szomorú életem!” A szövegformulák 
főbb típusai siratóénekeinkben. „Woe is me, my sad life” . The main 
types of text formuláé in Hungárián laments. = Népi kult.-népi tár­
sad. IX, 1977. 307-328. Bibliogr. 327-328.
715. Kasler Mária, N. — Zsók Béla: Dévai telepesek népdalai. = Műv. XXX, 
1977. 6; 24-27 .
716. Katona Imre: „Ály előmben, rusám, hadd butsuzzam tő led !...” 
Egy 18. századi szerelmi búcsúdal a Kopácsi-énekeskönyvben. = Du- 
natáj. VIII, 1977. 396; 7. 397; 7.
717. Uő.: „A bécsi kaszárnya égig emelkedik...” Konkoly István kézira­
tos katonakönyve a múlt század végéről. = Mozaikok Csongrád tör­
ténetéből. Szerk. Szabó Endre. Makó, 1977. 63-103.
718. Uő.: Egy kuruc bujdosóének maradványa a Kopácsi-énekeskönyv­
ben. = Dunatáj. VIII, 1977. 394; 7. 395; 7.
719. Uő.: „Lásd, mely tsudálatos a szerelem dolga...” Egy 18. századi 
szerelemének a vopácsi-énekeskönyvben. = Dunatáj. VIII, 1977. 
392 ;7 .393 ;7 .
*719/a Dömötör,Tekla: L’adieu de la fiancee. — Actes du Colloque in- 
ternational „Amour et Mariage en Europe”. Liege. 1975. 238—240.
720. Katona Imre: „Megkövetem a nagyságos vármegyét...” Szakái Lajos 
1843-ból való versének maradványa a haraszti szóhagyományban. = 
M.képesUjs. XXVI, 1977. 1; 22. 2; 20.
721. Uő.: „Őszi harmat u tá n ...” Újonnan előkerült legteljesebb változata 
Török Sámuel és Mihály kéziratos énekeskönyvéből. = UjA. 1977. 1;
87-95 .
722. Uő.: Siratóénekek és keservesek. „Drámaiság” és „tragikum” népi 
líránkban. = Forrás. IX, 1977. 9; 34—41.
723. Uő.: A vesszőfutás emléke a Kopácsi-énekeskönyv egy régi katona­
dalában. = Dunatáj. VIII, 1977. 390; 7. 391; 7.
724. Kávási Sándor: „Túri vásár sátor nélkül” . Mezőtúri dallamok. Gyűjt. 
~ . Mezőtúr 1977, soksz. 48 p. 8 t. (Mezőtúri helytörténeti füzetek 
2 .)
725. Küllős Imola: Adalékok a magyar népdalfogalom történetéhez. Con- 
tributions to the history of the formation of the concepts on Hun­
gárián folk song. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 111 — 138. Bib­
liogr. 137—138.
*125la Bodor Anikó: Az Árgirus nóta dallama környékünkön. = Híd, 1977. 
január (1. szám), 89— 106. oldal melléklettel.
726. Nagy Dezső: Amerikás magyarok népköltészete. = Forrás. IX, 1977. 
9; 46 -51 .
727. Olsvai Imre: Békefi Antal Vasi népdalgyűjteménye elé. (A Vasi nép­
dalok tudományos és közművelődési jelentősége.) = Életünk. 1977. 
87-91 .
728. Pávai István: Egy népdal átalakulása a Sóvidéken. = Műv. XXX, 
1977. 1; 57-59 .
729.Schmidt Éva: A természeti komikumról. = A komikum és humor 
megjelenésének formái a folklórban. 1977. 28—41. Bibliogr. 40—4 L
730. Séra László: A humor, a nevetés és a kísérleti pszichológia. = A ko­
mikum és humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 42— 
54. Bibliogr. 52—54.
731. Szegő László: Csikóink kényesek. Magyarországi cigány népkölté­
szet. Antológia. Vál., utószó ésjegyz.:~. Bp. 1977, Európa, Nyom- 
daip. 317 p.
732. Szekér Endre: Beszélgetés Tornai Józseffel a népi és a törzsi költé­
szetről. = Forrás. IX, 1977. 9; 42-46 .
733. Szerdahelyi István: A marxista komikum-elmélet alapvonásai. = A 
komikum és humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 9— 
15.
734. Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák. Miskolc 1977, 
Alföldi ny. Debrecen. 623 p. (A Miskolci Hermán Ottó Múzeum 
néprajzi kiadványai 8.)
735. Vargyas Lajos: Honfoglalás előtti, keleti elemek a magyar folklór­
ban. = Tört.Sz. XX, 1977. 1; 107-121.




737. Uő.: A komikum a folklórban. = A komikum és humor megjelenésé­
nek formái a folklórban. 1977. 16—27. Bibliogr. 25—27.
738. Uő.: A magyarországi folklorizmus 1945—1975 közti szakaszának 
kutatási problémái. Bp. 1977, Népművelési Intézet. 20 p.
739. Uő.: A népköltészet változása a XIX. században. Die Veránderung 
dér ungarischen Volksdichtung im 19. Jahrhundert. Izmenija v uszt- 
no-poeticseszkom tvorcsesztve vengerszkogo naroda v 19 v. = Ethn. 
LXXXVIII, 1977. 49-61 . Bibliogr. 58-60 .
Vö. még 17, 48, 60, 173, 174, 181, 291, 383,702,743,746, 748,
749.
b) Mese
740. Bálint Sándor: A szegedi nagytáj epikai hagyományaiból. Aus den 
epischen Überlieferungen dér weiteren Umgebung von Szeged. = 
Népr. és Nyelvtud. XXI, 1977. 299-311.
741. Bartos Endre: Háryjánoskodás vagy népi mesemondás. = Műv. XXX, 
1977. 5; 46-47 .
742. Bernát László: A tündérmeséi komikum és a hallgatóság. Gondola­
tok Kovács Ágnes „Kalotaszegi népmesék” c. kötete alapján. = 
A komikum és humor megjelenésének formái a folklórban. 1977.
86 89.
*743. Dömötör Ákos: Russische Redaktionen des Márchens vöm Erbsen- 
sohn. = Stud.siav.hung. XXII, 1976. 387-399.
744. Hocopán Sándor: Pove§tile lui Mihai Purdi. Seri ~ . Bev. Ágnes Ko­
vács. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 131 p. -  Purdi Mihály hagyatéka 
alapján.
745. Honti László — Rusvai Julianna: Pimi osztják szövegek. Texte aus 
dem ostjakischen Dialekt am Pim. = NyK. LXXIX, 1977. 223-232.
746. Kovács Ágnes: Humor a „nyelvhatáron” . Kétnyelvűség stilisztikai 
funkcióban: A vegyesnyelvű népköltési alkotások humora. = A ko­
mikum és humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 111 — 
121. Bibliogr. 120-121.
747. Uő.: A 20. században rögzített magyar népmeseszövegek 19. századi 
nyomtatott forrásai. 2. Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 
I—V. The 19th-century printed sources of the Hungárián folk-tale 
texts recorded in the 20th century. 2. Benedek Elek: World of Hun­
gárián tales and legends I-V . = Népi kult.-népi társad. IX, 1977.
139-188. Bibliogr. 188.
748. Nagy Olga: Táltos és Pegazus. 1. Folklóresztétikai jegyzetek. = Műv. 
XXX, 1977.9; 14-15.
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749. Uő.: Táltos és Pegazus. 2. Közös eredet az őskultúrában. = Műv.
XXX, 1977. 10; 51 -52 ,56 .
750. Róna-Tas András: Mese a tölgyfa tetején. Csuvas mesék. Vál., utó­
szó és jegyz.: ~ . Közrem. Kovács Ágnes. Bp. 1977, Európa. 275 p.
1 térk. (Népek meséi.)
751. Rózsa királyfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. Gyűjt, a bev. 
tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta: Szabó Judit. Bukarest, 
1977. Kriterion. 580 p.
752. Scheiber, Alexander: Ein neueres Handschriftfragment dér „Sechs 
Márchen”. = A.O. XXXI, 1977. 127-138.
753. Szanyi Mária: Egy bodrogközi tréfás mese. = ISz. XX, 1977. 925- 
929.
754. Vöő Gabriella: Contributii la analiza structurala a basmului popular. 
Contributions to the structural analysis of the fairy tales. = AMET. 
IX, 1977.339-345.
Vö. még 759, 841, 844.
c) Monda
755. Antal Árpád: A Lenore-monda az erdélyi magyar folklórban. Legen­
da Lenore in folklorul maghiar din Transilvania. = Nyelv- és Ir.K. 
XXI, 1977.94-100.
756. Balassa Iván: Bodrogköz mondavilágáról. = ISz. XX, 1977. 921 — 
924.
757. Bosnyák Sándor: Baranyai betyármondák. Betyárensagen aus dér 
Baranya. Legendü o razbojnikah iz komitata Baranja. = JPMÉ. XX— 
XXI, 1975-1976(1977). 197-201.
*758.Dégh, Linda — Vázsonyi, (Endre) Andrew: Legend and Belief. = 
Publications of the American Folklore Society -  Bibliographical 
and Special Series. XXVI, 1976. 93-123.
*759. Dömötör Ákos: Moldova György folklorizmusa. = Évkönyv. 1975/ 
76. Szerk. Scheiber Sándor. 1976. 67-77.
*760. Uő.: Geszten Józsi Borsodban. I. Józsi Geszten in Borsod. I. = 
HÓMÉ. XV, 1976.291-322.
761. Uő.: A tipizálás a népmondában. Typisierung in Volkssagen. Tipiza- 
cija v narodnüh raszszakazah. = Ethn. 1977. 529—539.
762.Gunda Béla: Who were the first people whom Columbus met in 
America? = Folklore. LXXXVIII, 1977. 191-193.
763. Hajdú Imre: Mondák az abaújszántói Sátor-hegyről. = MHOMK.
XVI, 1977. 132-136.
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764. Istvánovits Márton: Phamavaz király álma. A Guntram-monda tör­
ténetéhez. The dream of king Phamavaz. To the history of Guntram 
legend. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 9—26. Bibliogr. 26.
765. Katona Imre: Dózsa und die Bauernbewegungen in dér ungarischen 
Volksüberlieferung. = Ostmitteleuropáische Bauernbewegungen. 
1977.469-480.
766. Kosa László: Népünk történelmi emlékezete. 1. Pogány vezérek és 
istenfélő királyok. = Forrás. IX, 1977. 3; 92—95.
767. Uő.: Népünk történelmi emlékezete. 2. Meghalt Mátyás király, oda 
az igazság. = Forrás. IX, 1977. 4; 93—96.
768. Uő.: Népünk történelmi emlékezete. 3. Törög iga alatt. = Forrás. IX, 
1977. 5 -6 ; 93-96 .
769. Uő.: Népünk történelmi emlékezete. 4. A halhatatlan Rákóczi. = 
Forrás. IX, 1977. 7 -8 ; 92 -95 .
770. Uő.: Népünk történelmi emlékezete. 5. Deres, robot, úriszék. = 
Forrás. IX, 1977. 9; 93-96 .
771. Uő.: Népünk történelmi emlékezete. 6. Kossuth Lajos kiadta a pa­
rancsot... = Forrás. IX, 1977. 10. 93—96.
772. Uő.: Népünk történelmi emlékezete. 7. Betyárok és katonák. = For­
rás. IX, 1977. 11; 93-96 .
773. Uő.: Népünk történelmi emlékezete. 8. Mit ér a történelmi népha­
gyomány? = Forrás. IX, 1977. 12; 93—96.
774. Krupa András: A Bódisné-monda mai Békés megyei változatai. = 
BÉ. XII, 1977. 167-178.
*775. Lackovits Emőke: Folklor. = A Fertő-táj Monográfiáját előkészítő 
adatgyűjtemény. 5. 1976. 174-188. -  Rege: a Fertő eredetéről.
776. Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége. Mondák a XVIII. és
XIX. századból. Bratislava-Bp. 1977, Madách K.-Móra K. 427 p. 
2 t. 1 térk.
777. Uő.: A történeti monda és az anekdota. = A komikum és humor 
megjelenésének formái a folklórban. 1977. 97-103.
778. Madarász László: Hanva vagy Hamva? Monda és történelem szülő­
falumban. = Hon. 1977. 2—3; 67—69. — Gömör m.
779.Pócs Éva: Komikum a hiedelemmondában. Az álhiedelemmonda 
műfaji problémái. = A komikum és humor megjelenésének formái a 
folklórban. 1977. 104-111.
780. Rákóczi hagyományok. Gyűjt. Honismereti Szakkör. Vásárosna- 
mény. = Honsimereti kutatások Szabolcs-Szatmárban. IV. 1977. 3— 
19. — Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Fejércse, Gelénes, Gem- 
zse, Gyüre, Hete, Ilk, Jánd, Márokpapi, Nagyvarsány, Nyírmada, 
Sonkád,Pusztadobos, Tarpa, Vásárosnamény.
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781. Teply, Kari: Türkische Sagen und Legenden um Wien, die Stadt des 
Goldenen Apfels dér Deutschen. = ÖZfV. LXXX, 1977. 255—284. 
— Magyar vonatkozásokkal.
782. Zentai Tünde: A hiedelemmonda tartalmi és formai szerveződése. 
The formai and contentual organization of the belief-legend. Razvi- 
tie strukturü szoderzsanija i formü v szkazah o verovanijah naroda. 
= JPMÉ. XX-XXI, 1975-1976(1977), 145-154. Bibliogr. 152.
783. Uő.: A monda és a néphit összefüggésének törvényszerűségei. Rules 
of the connection between the legend and the folk Belief. Zakono- 
mernoszti szjazej predanija i narodnogo pover’ja. = JPMÉ. XIX 
(1974), 1977. 229-241. Bibliogr. 238-239.
Vö. még 81, 307, 631, 740, 837.
d) Legenda
784. László király emlékezete. Szerk. Katona Tamás. Vál. Kurcz Ágnes. 
Bev. tanulmányt írta: Györffy György. Bp. 1977. Magyar Helikon.
87 p. 19.t. (Bibliotheca Historica.)
785. Rónay György: Szent László gesztája és legendája. = Vig. XLII, 
1977. 366-373.
e) Epika, ballada, história
786. Balogh Anikó, N.: Löki, a gúnyolódó kultúrhérosz. = A komikum és 
humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 203—209.
787. Benedek Katalin: Komikum-elemek a rövid próza-epikában. = A ko­
mikum és humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 128— 
133.
788. Burány Béla: Kórok és virágok. Népi epikánk perifériájáról. = Híd. 
XLI, 1977.961-971.
789. Faragó József: Baga Kata datki balladája. = Műv. XXX, 1977. 3; 
12 .
790. Uő.: Balladák földjén .Válogatott tanulmányok, cikkek. Pe pamintul 
baladelor. Im Reich dér Ballade. Bukarest 1977. Kriterion. 557 p.
2 t. Bibliogr. 545-560.
791. Uő.: Búcsú Görög Ilona rugonfalvi balladájától. = Korunk. XXXVI, 
1977. 293-295.
792. Uő.: Kazinczy Ferenc román balladaközlése 1831-ben. = Műv. XXX, 
1977. 8; 22-24.
793. Uő.: A székely balladahősnő „vont arany” szoknyája. The transyl- 
vanian ballad-heroine’s skirt „shot with gold”. = Népi kult.-népi tár­
sad. IX, 1977. 99-109. Bibliogr. 109.
794. Uő.: A vadrózsák balladáinak szöveghűsége. = Műv. XXX, 1977. 2; 
18-21.
795. Gál Sándor: Balladák útja. = Hét. XXII, 1977. 3; 12—13. -  Kallós 
Zoltán balladagyűjteményeiről.
796. Grynaeus Tamás — Kaszai Mihály: Szemelvények a vésztői népköl­
tészetből. = Sárréti írások. II. 1975(1977). 119—123.
797. Gulyás Éva — Szabó László: „Túl a Tiszán a szendrei határban...” 
Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből. 2. jav. kiad. 
Szolnok 1977, Damjanich Múz. 158 p. illusztr.
798.Hodek Mária: Szimultán ritmus a magyar népballadákban. = ISz.
XX, 1977. 526-533.
799. Horváth Iván: Széphistória — népballada. = Életünk. 1977. 66—72.
800. Katona Imre: A balladakutatás jelen szakaszának lezárása. = Tt.
XXXI, 1977. 6; 83—89. — Kritika Vargyas Lajos: A magyar népbal­
lada és Európa. I—II. Bp. 1976. kötetéről.
801. Uő.: A vadász és lánya. Egy rejtélyes népballada Várdarócon. 1—2. = 
M.képesUjs. XXVI, 1977. 17; 20. 18; 24.
802. Kriza Ildikó: A komikum megjelenésének módjai a népballadában. = 
A komikum és humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 
90-96 .
803. Kriza, Ildikó: Singing-cultre in a Hungárián viliágé. (A sociological 
essay on folklore.) = A.Ethn. XXVI, 1977. 363-379. Bibliogr. 379.
804. Küllős, Imola: Quantitative examination of „csángó” ballad texts. 
= A.Ethn. XXVI, 1977.339-349.
805.Lábadi Károly: Még egyszer ponyvaballadánkról. 1—2. = M.képes 
Ujs. XXVI, 1977, 21—22; 22. — Katona Imre: A vadász és a lánya. 
Egy rejtélyes népballada Várdarócon. 1 -2 . uo. XXVI, 1977. 17- 
18, 20, 24. c. cikkéhez.
806. Lammel Annamária: Komikum a spanyol románcban. = A komikum 
és humor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 210—222. 
Bibliogr. 221-222.
807.Tárkányi Bóta László: Ballada, tények, etika. = ÉS. XXI, 1977. 3; 




808. Ujváry Zoltán: Szállj el, fecskemadár. Gömöri népballadák. Gyűjt, 
és bev. ~ . Debrecen 1977, Alföldi ny. 79 p.
809. Vargyas Lajos: Gesellschaftliche Spannungen und Forderungen in 





810. Achs Károlyné: Egy ormánsági népi elbeszélés szerepe Móricz Rózsa 
Sándorában. = Nyr. Cl, 1977. 457—467.
811. Hoppál Mihály: Esemény -  elbeszélés -  közösség. Jegyzetek a ver­
bális szemiotikához. = A komikum és humor megjelenésének formái 
a folklórban. 1977. 61 -85 . Bibliogr. 82-85 .
812. Nagy Olga: Paraszt dekameron. Válogatás széki tréfákból és elbeszé­
lésekből. Bp. 1977, Magvető. 442 p.
813. Sándor István: Székelyek — anekdotáinkban. = A komikum és hu­
mor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 122—127.
Vö. még 777.
2. Találóskérdés, közmondás, szólás, vicc
814. Bakos József: Egri szólások és közmondások. = Nyr. Cl, 1977. 217— 
227.
815. Uő.: A szitkozódás, a káromlás, a becstelenítés nyelvi formái Eger 
város régi jegyzőkönyveiben. = MNy. LXXIII, 1977. 241—246.
816. Békés István: Napjaink szállóigéi. 2. jav. bőv. kiad. 1—2. köt. Bp. 
1977, Gondolat. 1131 p. 1. köt. 587 p„ 2. köt. 589-1 131 p.
817.Bektur András: Dobrudzsái tatár találóskérdések. = Jászk. XXIII, 
1977. 1 -2 ; 80-82.
818.Csefkó Gyula: Szállóigék, szólásmódok, tanulmányok szóláskészle­
tünk köréből. Bp. 1930, Fotomech.utánny. Bp. 1977. Könnyűip. 
Gépi Adatfeld. Váll. soksz. 176 p.(A  Magyar Nyelvtudományi Tár­
saság kiadványai 28.)
819. Erdész Sándor: A „nevető fejfák” kérdéséhez. = A komikum és hu­
mor megjelenésének formái a folklórban. 1977. 163—176.
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820. Horváth Iván: Csúfolódó — vetélkedő. = A komikum és humor meg­
jelenésének formái a folklórban. 1977. 155—162.
821. Katona Imre: A nevetés szociológiája. Modern városi vicceink egy 
csoportjának társadalomstatisztikai elemzése. = Forrás. IX, 1977. 
12; 45-61 .
822. Uő.: A nevetés szociológiája. Modern városi vicceink egy csoportjá­
nak társadalomstatisztikai elemzése. = A komikum és humor megje­
lenésének formái a folklórban. 1977. 168—185.
823. Uő.: Tompaládonyi szólások. (Egy befejezetlen gyűjtés előzetes 
eredményei.) Tompaládonyer Redensarten. Tompaladonszkie pogo- 
vorki. = Vasi Sz. XXXI, 1977. 576-583.
824. Kokare, Elsa: Entsprechungen zwischen lettischen und estnischen 
Sprichwörtern. = A. Ethn. XXVI, 1977. 181-184.
825. Kresz Mária: Kerekecske gombocska. Magyar népi mondókák. ösz- 
szeáll. ~ . Bp. 1977. Móra K. 5 t. Har. Leporello.
826. Krikmann, Arvo: Zametki k sztat’e Vil’mosa Voita „Voproszü ob- 
scsej teorii paszlovic” . = A.Ethn.XXVI, 1977. 174-179.
827. Kuusi, Matti: Otvet na vüsztuplenie Vil’mosa Voita. V. Szokrascsen- 
nom vide. = A.Ethn. XXVI, 1977. 179-180.
828. Liver, R. — Mumprecht, V.: Probleme dér Redaktion eines mehr- 
sprachigen Sprichwörterlexikons. Zu Sámuel Singers Thesaurus dér 
Sprichwörter des germanisch-romanischen Mittelalters. = A.Ethn. 
XXVI, 1977. 192-198.
829.Mándoki László: Délszláv találós kérdések. South slav riddles Za- 
gadki juzsnüh szlavjan. = JPMÉ. XIX(1974), 1977. 243-274.
830. Masztepanov, Sz.D.: O szobiranii i publikacii poszlovic i pogovorok 
csecseno-ingusetii. Bibliograficseszkij obzor. = A.Ethn. 1977. 184— 
192.
*831. Matijevics Lajos: Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi mon­
dókák. Gyűjt., sajtó alá rend., utószót és jegyzeteket írta: ~. Újvi­
dék, 1976. Fórum. 299 p. (Hagyományaink VII.)
832. Nagy Dezső: Antifasiszta viccgyűjtemény a II. világháború időszaká­
ból. = A komikum és humor megjelenésének formái a folklórban.
1977. 186-196.
833. Nemesik Pál: Falucsúfolók Borsodnádasdon. = MHOMK. XVI, 1977. 
130-132.
834. Szemerkényi Ágnes: A parömológia néhány kérdése. Somé ques- 
tions of paroemiology. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 27—35. 
Bibliogr. 35.
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835. Főit (Voigt), Vilmos: Voproszü obscsej teorii poszlovic. = A. Ethn. 
XXVI, 1977. 164-174.
Vö. még 759.
3. Vallásos szöveg, ima
836. Bánó István: Verses imádságok. Berze Nagy János hagyatékából. Ge- 
biete in Gedichtsform aus dér Hinterlassenschaft von János Berze 
Nagy. = JPMÉ. XX—XXI, 1975-1976(1977). 141-144.
*837. Dobos Ilona: A Biblia a magyar népköltészetben. = Évkönyv. 1975/ 
76. Szerk. Scheiber Sándor. 1976. 38—56.
838. Kriza Ildikó: A szálláskereső Mária. Apokrif motívumok a mai száj- 
hagyományban. Abode-searching Mary. Apocryphal motives in to- 
day’s Hungárián oral tradition. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 
37-50 . Bibliogr. 50.
839. Tandori Dezső: Ott valának az angyalok. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet 
hágék, lőtőt lépék. = Üjír. XVII, 1977. 4, 58-61.
4. Kalendárium
*840. Viga Gyula: 19. századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozá­
sai. Volkskundliche Bezüge dér Miskolcer Kalendarien des 19. Jahr- 




841. Csonka Mihály kiskunhalasi parasztgazda önéletrajza. Részletek. = 
Népr.K. XXI, 1977. 77-158. illusztr.
842.Gyenizse Lajos, Bodoglári: 70, az az Hetven Esztendei vissza Emlé­
kezési Leírásai ~-nak. A Leírás kezdő ideje az 1932 év április 15-ike. 
I. 1862-1894. II. 1894-1932. = Népr. K. XXI, 1977.7-75.
843. Nagy Gyula: Az orosházi múzeum önéletíró parasztjai irányításának 
praktikái. = Hon. 1977. 4; 5—7.
844. Székely Orsolya: A népmese születése. = Üjír. XVII, 1977. 8; 68— 
87. — Két parasztasszony életrajzi emlékezése.
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XV. Munkásfolklór
845. Katona Imre: Füstöl már a cirokgyámak kéménye... ÉT. XXXII, 
1977.1324-1325.
846. Nagy Dezső: Gleichni, einstand, dalidó. = Múzsák. 1977. 3; 10—11.
847. Uő.: A magyar munkáshagyományok kutatása. Útmutató a szak­
munkásképző iskolák részére c. szakköri anyaghoz. Ajánló biblio­
gráfia. Bp. 1977. Nyomdaip. Szakm. Int. ny. 110 p. Borítékcím: 
Ajánló bibliográfia a magyar munkáshagyományok kutatásához.
*848. Uő.: Munkáshagyományok. Bp. 1976. TIT Rotaüzeme. 32 p. (Nép­
rajz. Tematika és filmjegyzék.)
849 .Nagy Zoltán: Nógrádi summásdalok. Gyűjt. ~ . Salgótarján 1977, 
Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága. 103 p. soksz.
Vö. még 759.
XVI. Népzene, hangszerek
850. Bárdos Lajos: Bartók-dallamok és a népzene. Bp. 1977, Országos Pe­
dagógiai Intézet. 119 p.
*851. Borsai Ilona: Mélodies coptes des textes grecs byzantins. = Actes du 
Congrés International des Études Byzentines, 14. Bucarest 1976. 
493-503.
852. Laskay Sándor: Népi gyermekhangszereink nyomában. 1—2. = Műv. 
XXX, 1977. 10-11; 47-48 , 51-53.
853. Olsvai Imre. A magyar népzenei hagyomány századunkban. Előadás 
a Magyar Néprajzi Társaság 1976. évi pécsi vándorgyűlésén. = Kriti­
ka. 1977, 2; 8—10.
854. Paksa Katalin: A ,jaj-nóták” zenei világa. A négysoros izometrikus 
szerkezet lazulása és továbbfejlődése régi dalainkban. The musical 
world of the ,,woe”-songs. The loosening up and the continuation 
in the development of the four-line isometric structure in old Hun­
gárián songs. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 277—305. Bibliogr. 
305.
*855. Uő.: Special structure transformations in the group „Jaj-nóta” of 
hungarian folk songs. = Stud.Mus. XVIII, 1976. 51—79. Bibliogr.79.
*856. Póczonyi Mária: Népzene és zeneirodalom. Bp. 1976, Népművelési 
Propaganda Iroda. 161 p.
857. Sárosi Bálint: Angaben über die instrumentale Volksmusik Ungams 
in den Gedichten von Josef Gvadányi und János Arany. = Stud.IMP. 
V, 1977. 111-120.
858. Uő.: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. = Múzsák. 1977, 2; 34-36.
859. Uő.: Zigeunermusik. Cigányzene... Bp.—Zürich—Freiburg 1977, 
Corvina—Atlantis. 307 p. 12 t. Bibliogr. 275—283.
860. Vikár László: A magyar népzene volgai török és finn-ugor kapcsola­
tai. = Magyar őstörténeti tanulmányok. 1977. 291—303.
Vö. még 24, 70, 188, 702, 705, 714.
XVII. Tánc
861. Esze Tamás: Rákóczi tánca. Tanec Rakod. Dér Tanz Ferenc Ráko- 
czi’s. = Ethn. 1977. 540—554. Bibliogr. 552—554.
862. Kaposi Edit: Táncábrázolások 1837—39-ből. = Táncműv. 1977, 6;
26-27 .
863. Kiss Gáborné: Német nemzetiségi néptáncfesztivál Sopronban. = 
Táncműv. 1977, 1; 17.
864. Martin György: Jegyzetek a lengyel néptánckutatásról. = Táncműv.
1977, 2; 34.
865. Uő.: Két néptánc gyűjtemény harmincéves születésére. = Táncműv.
1977. 3; 14-15. -  Molnár István: Magyar Tánchagyományok, Lu- 
gossy Emma — Gönyey Sándor: Magyar Népi Táncok c. gyűjtemé­
nyéről.
866. Uő.: A koprivsticai néptáncfesztivál. = Táncműv. 1977, 1; 15 — 16.
867. Uő.: A magyar néptánckutatás egy évtizede. 1965 — 1975. = Ethn. 
LXXXVIII, 1977. 165-183. Bibliogr. 178-183.
868. Uő.: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. — Melléklet: 1. nyuga­
ti dialektus táncai, összeáll. ~ . Bp. 1977, NPI. 266, 29 t. 1 mell.,
11 p. 24 t. (Táncpedagógusok kiskönyvtára.) Bibliogr. az egyes feje­
zetek végén.
869. Uő.: A táncos és a zene. Tánczenei terminológia Kalotaszegen. The 
dancer and the music. Dance musical terminologies at Kalotaszeg. 
= Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 357—389. Bibliogr. 388—389.
870. Uő.: Az új magyar táncstílusjegyei és kialakulása. Szvoebrazija i 
vozniknovenie novogo sztilja vengerszkoj narodnoj pljaszki. Deve- 
lopment and distinguishing marks of the „new style” in Hungárián 
folk dancing. = Ethn. LXXXVIII, 1977. 31—48. Bibliogr. 44—46.
871. Nagy Dezső: Régi bálok tárgyi emlékei a századfordulóról. = Tánc­
műv. 1977, 5; 24-25.
872. Pálfi Csaba: Néptánc a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban. = Tánc­
műv. 1977,4; 19.
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873. Pesovár Ferenc: Fejér megye fehér folt? Néptánckutatás Fejér me­
gyében. = Táncmű v. 1977,5; 22—24.
874. Uő.: Küzdő karakterű párostáncaink. Our couple dances of fighting 
character. = Népi kult.-népi társad. IX, 1977. 329—355. Bibliogr. 
354-355.
875. Pesovár Ernő -  Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. Nép­
tánciskola. Közrem. Szentpál Mária. Bp. 1977, BPI. 1.: 205 p. 2.: 
328 p.
876. Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai. Szöveggyűjte­
mény. 2. kiad. Bp. 1977, NPI, 119 p. 5 t. (Néptáncpedagógusok kis­
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